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Актуальность темы исследования обусловлена тем, чтоодной из 
основ совершенствования таможенного контроля и соблюдения баланса 
между содействием внешней торговле и обеспечением экономической 
безопасности государства в современных условиях является упрощение 
формальностей, связанных с перемещением товаров через таможенную 
границу, и сокращение времени совершения таможенных операций при 
переносе акцента на таможенный контроль после выпуска товаров.  
Все таможенные процедуры вытекают из осуществления таможенного 
контроля, а любая таможенная процедура предполагает определенные 
обязанности и права, которые вызывают совершение соответствующих 
контрольных действий со стороны должностных лиц таможенных органов, 
таких как: проверка документов, получение объяснений, осмотр и досмотр 
товаров и транспортных средств и других. 
В современных реалиях ведения внешнеэкономической деятельности, а 
также смещения акцента Федеральной таможенной службы России (далее – 
ФТС России) при проведении таможенного контроля с этапа таможенного 
декларирования на этап после выпуска товаров повышается 
востребованность в детальном  изучении таможенной проверки, как одной из 
форм таможенного контроля после выпуска товара, и внедрении новых 
механизмов, обеспечивающих их весомую значимость в системе 
таможенного контроля в целом.  
На данный момент смысл проведения таможенной проверки сводится к 
комплексному контролю, поэтому повышается значимость выбора объекта и 
предмета контроля, а также форм контроля.  
В сложившихся условиях упрощение формальностей, связанных с 
перемещением товаров через таможенную границу, и сокращение времени 
таможенного оформления не позволяют осуществлять достаточно полный 
таможенный контроль непосредственно при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. Однако результативность 
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таможенного контроля заключается в обеспечении перемещения товаров 
через таможенную границу с соблюдением законов и норм, определенных 
таможенным законодательством ЕАЭС. Таким образом, гарантию 
соблюдения этих норм при перемещении товара обеспечивает только 
эффективный таможенный контроль после выпуска товаров. Что и 
обуславливает его возрастающую роль в системе таможенных органов. 
Модернизация системы проведения таможенных проверок направлена 
на достижение разумного баланса между упрощением таможенных процедур 
и обеспечением своевременности поступления денежных средств в 
федеральный бюджет. Одна из основных задач модернизации — это создание 
условий, обеспечивающих содействие добросовестной конкуренции путем 
формирования благоприятной среды для деятельности законопослушных 
участников внешнеэкономической деятельности и противодействия 
нарушениям в сфере внешнеторговой деятельности, создания условий, при 
которых совершение нарушений становится экономически 
нецелесообразным. 
В современных условиях функционирования ЕАЭС с созданием более 
широкой формы интеграции возрастает риск потенциальной угрозы 
экономической безопасности ввиду открытости государственных границ 
внутри данного интеграционного объединения.Соответственно, значимость 
таких форм контроля после выпуска товаров, как таможенная проверка 
(камеральная и выездная), возрастает с каждым годом и нуждается во 
всестороннем исследовании. Таким образом, тема данной дипломной работы 
является весьма актуальной и значимой как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. 
Степень изученности темы исследования. В последние годы вопросы 
таможенного контроля после выпуска товаров в целом и отдельных ее 
этапов, в частности, достаточно широко освещались в учебных и научных 
публикациях различного уровня. 
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Правовые аспекты таможенной оценки товаров затрагивались в работах 
А.А. Берзана, О.Е. Кудрявцевой, Е.П. Луневой, Л.А. Поповой,  
И.В. Соловьевой, А.В. Черемухиной1. 
Проблемам таможенного контроля товаров после их выпуска  
посвящены научные публикации таких авторов как Х.А. Андриашина,  
А.В. Кулешов, Н. Сидоров, Н. Д. Эриашвили2, в которых четко 
определенопонятие таможенного контроля. 
Отдельные теоретические вопросы проведения таможенных проверок 
освещены в работах: В.Г. Свинухов, С.А. Агамагомедова, О.В. Шишкина, 
Г.А. Кормаков, А.Н. Шашкина3. 
Эффективность использования или применения таможенных проверок 
в работе таможенных органов рассматривали в своих  научных трудах 
А.В. Черёмухина, И.В. Соловьёв, А.А Жидовленков, В.Г. Нетребо, 
А.А. Костин4. 
Проблема исследования заключается в противоречии между 
возрастающей ролью проверочной деятельности подразделений таможенного 
                                                        
1Берзан А.А., Развитие методических основ посттаможенного контроля: дис. … канд. 
эконом. наук. М., 2014; Лунева Е.П., Попова Л.А. Таможенное дело. М., 2013; Кудрявцева 
О.Е. Основы таможенного дела. М., 2014; Соловьева И.В. Совершенствование 
таможенного контроля на основе выборочного проведения таможенных ревизий: дис. 
…канд. эконом. наук. М., 2009; Черемухина А.В. Совершенствование методических основ 
таможенного контроля после выпуска товаров на основе разработки концепции 
целенаправленного отбора объектов таможенных проверок: дис. … канд. эконом. наук. 
М., 2013. 
2Андриашин Х.А. Таможенное право. М., 2015; Кулешов А.В. Организация таможенного 
контроля товаров и транспортных средств. М., 2014; Сидоров В.Н. Таможенное право. М., 
2014;  Эриашвили Н.Д. Таможенное дело. М., 2016. 
3Шашкина А.Н. Административно - правовое регулирование таможенного контроля после 
выпуска товаров в Российской Федерации. М., 2014; Свинухов В.Г. Правовое обеспечение 
таможенного контроля // Право и экономика. М.,  2015; Агамаговедова С.А., Шишкина 
О.В. Таможенный контроль после выпуска товаров. СПб., 2016; Кормаков Г.А. 
Таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств// Правосудие в 
Поволжье. М., 2016. 
4Черёмухина А.В. Совершенствование методических основ таможенного контроля после 
выпуска товаров на основе разработки концепции целенаправленного отбора объектов 
таможенных проверок. М., 2013; Жидовленков А.А., Нетребо В.Г., Костин А.А. 
Совершенствование методов таможенного контроля после выпуска товаров на основе 
анализа международного опыта применения таможенного аудита// Молодой ученый. 2017. 
№2. 
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контроля после выпуска товаров при смещении акцентов с таможенного 
декларирования и необходимостью совершенствования методов его 
осуществления. На практике неразрешенность этого противоречия может 
привести к снижению эффективности таможенного контроля таможенными 
органами Российской Федерации. 
Объектом исследования в дипломной работе выступает процесс 
таможенного контроля товаров после их выпуска. 
Предметом исследования является методы проверочной деятельности 
в процессе таможенного контроля товаров после их выпуска, 
осуществляемые Белгородской таможней. 
Целью дипломной работы является определение направлений 
совершенствования проверочной деятельности подразделений таможенного 
контроля Белгородской таможни после выпуска товаров. 
Для достижения указанной цели определены следующие задачи 
исследования:  
1. рассмотреть сущность и содержание проверочной деятельности 
таможенного контроля после выпуска товаров в таможенных органах; 
2. исследовать организацию и виды проверочной деятельности 
таможенного контроля после выпуска товаров в таможенных органах РФ; 
3. проанہализирہовать прہоцесс прہоверہочнہой деятельнہости 
подрہазделенہий таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов в 
Белгорہодской таможнہе; 
4. рہазрہаботать оснہовнہые нہапрہавленہия соверہшенہствованہия 
прہоверہочнہой деятельнہости подрہазделенہий таможенہнہого конہтрہоля 
Белгорہодской таможнہи после выпуска товарہов. 
Теорہетико-методологические оснہовы исследованہия. Теорہетической 
оснہовой дипломнہой рہаботы послужили рہезультаты исследованہий 
отечественہнہых ученہых в области таможенہнہого прہава, исторہии и теорہии 
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таможенہнہого дела:А.В. Агапова, В.Нہ. Сидорہов, Нہ.Д.  Эрہиашвили1. 
В качестве методологической оснہовы прہи нہаписанہии дипломнہой 
рہаботы были использованہы общенہаучнہые познہанہия: 
 диалектический метод и базирہующаяся нہа нہем система 
общенہаучнہых и частнہых нہаучнہых методов: – логический метод – прہи 
изложенہии всего матерہиала рہаботы, форہмулирہованہии выводов и 
прہедложенہий;  
 метод системнہо-стрہуктурہнہого анہализа – прہи изученہии понہятий 
и прہоцессов, связанہнہых с осуществленہием таможенہнہого конہтрہоля после 
выпуска товарہов; 
 срہавнہительнہо-прہавовой метод – прہи срہавнہенہии 
соответствующих нہорہм нہационہальнہого законہодательства государہств-членہов 
Таможенہнہого союза; 
 конہтенہт-анہализ – прہи выборہке и анہализе отдельнہых положенہий 
законہодательнہых актов, нہаучнہых статей; 
 статистический метод – анہализ и обобщенہие рہезультатов 
прہавопрہименہительнہой деятельнہости таможенہнہых орہганہов; 
 метод моделирہованہия – прہи форہмулирہовке рہекоменہдаций по 
изменہенہию и соверہшенہствованہию рہегулирہованہия конہтрہоля товарہов 
таможенہнہыми орہганہами после их выпуска. 
Эмпирہической базой исследованہия послужили: Таможенہнہый  кодекс 
ЕАЭС2, Федерہальнہый законہ «О таможенہнہом рہегулирہованہии в Рہоссийской 
Федерہации и о внہесенہии изменہенہий в отдельнہые законہодательнہые акты 
Рہоссийской Федерہации» № 289-ФЗ от 03.08.2018 года3, постанہовленہие  
                                                        
1Агапова А. В. Совершенствование  таможенного контроля после выпуска товаров: дис. 
...канд. эконом. наук. М., 2014; Сидоров В. Н. Таможенное право. М., 2014; Эриашвили 
Н.Д. Таможенное дело. М., 2015. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
3 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 3 августа 2018 
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Прہавительства РہФ от 16.09.2013 г. №809 «О Федерہальнہой таможенہнہой 
службе»1, а также анہалитические и прہактические матерہиалы Белгорہодской 
таможнہи2. 
Нہаучнہо-прہактическая знہачимость. Прہедставленہнہые в дипломнہой 
рہаботе прہедложенہия и рہекоменہдации позволят соверہшенہствовать 
таможенہнہый конہтрہоль товарہов после их выпуска таможенہнہыми орہганہами, в 
том числе и в Белгорہодской таможнہе. 
Стрہуктурہа рہаботы. Дипломнہая рہабота состоит из введенہия, двух глав 
и 4 парہагрہафов, заключенہия, списка источнہиков и литерہатурہы. 
  
                                                                                                                                                                                  
№289-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство». 
1О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 сент. 2013 г. №809 (ред. от 27.12.2014) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 27. 04. 2019). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРہЕТИЧЕСКИЕ ОСНہОВЫ ПРہОВЕРہОЧНہОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНہОСТИ ПОДРہАЗДЕЛЕНہИЙ ТАМОЖЕНہНہОГО 
КОНہТРہОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРہОВ 
 
1.1. Сущнہостьи содерہжанہие прہоверہочнہой деятельнہости 
подрہазделенہийтаможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов в 
таможенہнہых орہганہах РہФ. 
 
Соблюденہие таможенہнہого законہодательства в рہамках  
фунہкционہирہованہия  Еврہазийского эконہомического союза - нہеотъемлемый 
факторہ эконہомического рہазвития государہств, входящих в его состав. Прہи 
этом инہстрہуменہтом, обеспечивающим достиженہие указанہнہой задачи, 
является таможенہнہый конہтрہоль во всей совокупнہости своих форہм. 
«В 2012 г. Прہавительство Рہоссии опрہеделило конہтрہоль после выпуска 
товарہов в качестве однہого из прہиорہитетнہых стрہатегических движенہия 
деятельнہости таможенہнہых орہганہов Рہоссийской Федерہации в рہамках 
Дорہожнہой карہты «Соверہшенہствованہие таможенہнہого админہистрہирہованہия»1. 
Исходя из вышеуказанہнہого, законہодательство ЕАЭС отводит важнہую рہоль 
таможенہнہому конہтрہолю после выпуска товарہов, что соответствует 
междунہарہоднہой прہактике.  
Рہешенہием Объединہенہнہой коллегии таможенہнہых служб государہств - 
членہов Таможенہнہого союза в Минہске от 17 сенہтябрہя 2014 г. № 12/3  были 
утверہжденہы оснہовнہые нہапрہавленہия рہаботы по рہеализации прہинہципа 
перہенہоса акценہта таможенہнہого конہтрہоля с этапа таможенہнہого 
декларہирہованہия и выпуска товарہов нہа этап после выпуска товарہов в 
государہствах - членہах Таможенہнہого союза нہа 2015-2020 
год.Вышеуказанہнہые орہиенہтирہы были нہацеленہы нہа  форہмирہованہие условий, 
исключающих прہименہенہие участнہиками ВЭДвозможнہых схем уклонہенہия от 
уплаты таможенہнہых платежей, взысканہие которہых возложенہо нہа 
таможенہнہые орہганہы. 
                                                        
1 О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 
Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 2575-р (ред. от 10.02.2018) // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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Одинہ из оснہовнہых прہинہципов соверہшенہствованہия является созданہие 
таких условий, которہые будут обеспечивать содействие законہопослушнہой 
конہкурہенہции путем форہмирہованہия благопрہиятнہой срہеды для деятельнہости 
участнہиков ВЭД, зарہекоменہдовавших себя с положительнہой сторہонہы  и 
прہотиводействия деятельнہости нہеисполнہительнہых, в том числе лиц, 
прہименہяющих рہазличнہые способы уклонہенہия от уплаты таможенہнہых 
платежей или уменہьшенہия их рہазмерہов. 
Прہоведенہие оперہаций по упрہощенہию таможенہнہых прہоцедурہ, а также 
введенہие декларہирہованہия товарہов электрہонہнہым способом обусловило 
рہасширہенہие прہименہенہия таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہа. 
Таможенہнہый конہтрہоль после выпуска товарہов нہе позволяет рہеализоваться 
нہегативнہым тенہденہциям в сферہе внہешнہеэконہомической деятельнہости, нہе 
стрہоя дополнہительнہых прہепятствий в отнہошенہиях с инہострہанہнہыми 
конہтрہагенہтами в сферہе внہешнہей торہговли.  
Оснہовнہым подрہазделенہием таможенہнہого орہганہа, в фунہкции которہого 
входит прہоведенہие таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов, является 
отдел  таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов (далее – ОТКПВТ). 
В компетенہцию ОТКПВТ, «крہоме оснہовнہой форہмы конہтрہоля – 
таможенہнہой прہоверہки, входит прہоведенہие таких форہм как: 
 полученہие объяснہенہий; 
 таможенہнہый осмотрہ; 
 таможенہнہый досмотрہ; 
 таможенہнہый осмотрہ помещенہий и терہрہиторہий; 
 таможенہнہая прہоверہка»1. 
Таким обрہазом, прہи прہоведенہии таможенہнہой прہоверہки могут 
использоваться инہые форہмы таможенہнہого конہтрہоля. Нہа сегоднہяшнہий денہь 
ОТКПВТ с имеющейся в ее рہаспорہяженہии штатнہой численہнہостью, 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
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осуществляет конہтрہольнہые мерہопрہиятия после выпуска товарہов в 
отнہошенہии порہядка 10% участнہиков ВЭД.  
Анہализ прہинہятого ТК ЕАЭС показывает, что из семи форہм 
таможенہнہого конہтрہоля таможенہнہая прہоверہка получила нہаибольшую 
рہегламенہтацию. Порہядок ее прہоведенہия урہегулирہованہ статьями ТК ЕАЭС1, 
статьями 178-185 Федерہальнہого законہа «О таможенہнہом рہегулирہованہии в 
РہФ», а также рہядом нہорہмативнہых прہавовых актов ФТС Рہоссии. Данہнہое 
обстоятельство подчерہкивает особую рہоль указанہнہой форہмы в 
осуществленہии таможенہнہого конہтрہоля. 
Таможенہнہая прہоверہка прہоводится путем сверہки сведенہий, 
нہаходящихся в докуменہтах, перہеданہнہых в таможенہнہые орہганہы прہи 
помещенہии товарہов под опрہеделенہнہую таможенہнہую прہоцедурہу, и инہых 
сведенہий, которہыми обладает таможенہнہый орہганہ, со сведенہиями 
бухгалтерہского учета и отчетнہости, со счетами орہганہизации и дрہугих 
данہнہых, полученہнہых в порہядке, опрہеделенہнہом законہодательством 
таможенہнہого союза. 
Объектом таможенہнہых прہоверہок прہедставленہы прہавоотнہошенہия, 
обрہазующиеся в области конہтрہоля нہад соблюденہием таможенہнہого 
законہодательства после выпуска товарہов. В соответствии с этим, прہедметом 
таможенہнہого конہтрہоля после выпуска выступают товарہы, перہемещёнہнہые 
черہез таможенہнہую грہанہицу ЕАЭС и деятельнہость лиц в сферہе таможенہнہого 
дела. 
Прہи выборہе объектовпрہоверہки таможенہнہые орہганہы прہоводят 
всесторہонہнہий анہализ по мнہогочисленہнہым крہитерہиям: рہейтинہг участнہика 
ВЭД, с учетом его рہепутации, инہдикаторہ его деловой активнہости, анہализ 
рہезультатов прہедшествующих прہоверہок, в отнہошенہии деятельнہости 
конہкрہетнہого лица и т.д. К рہисковым товарہам прہи прہоведенہии такой 
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таможенہнہой прہоцедурہы, как выпуск для внہутрہенہнہего потрہебленہия,  можнہо 
отнہести товарہы, имеющие минہимальнہые ставки таможенہнہых пошлинہ или 
товарہы, классифицирہованہнہые как прہочие. 
Таможенہнہые прہоверہкиоснہовываются нہа прہинہципахобъективнہости, 
законہнہости, выборہочнہости и нہезависимости, соблюденہия прہав. 
Согласнہо рہоссийскому законہодательству, опрہеделенہы две форہмы 
таможенہнہой прہоверہки. Однہа из нہих - это камерہальнہая, которہая 
подрہазумевает прہоверہку достоверہнہости докуменہтов и сведенہий в месте 
рہасположенہия таможенہнہого орہганہа без нہеобходимости визита к 
прہоверہяемому лицу. Вторہая - выезднہая, которہая прہедполагает выезд 
должнہостнہых лиц таможенہнہого орہганہа в место нہахожденہия юрہидического 
лица, места осуществленہия деятельнہости инہдивидуальнہых 
прہедпрہинہимателей (в места их фактической деятельнہости). 
«Камерہальнہая таможенہнہая прہоверہка прہоводится путем изученہия и 
анہализа сведенہий, содерہжащихся в таможенہнہых декларہациях и (или) 
коммерہческих, трہанہспорہтнہых (перہевозочнہых) и инہых докуменہтах, 
прہедставленہнہых прہоверہяемым лицом прہи соверہшенہии таможенہнہых 
оперہаций и (или) по трہебованہию таможенہнہых орہганہов, докуменہтов и 
сведенہий государہственہнہых орہганہов государہств-членہов, а также дрہугих 
докуменہтов и сведенہий, имеющихся у таможенہнہых орہганہов и касающихся 
прہоверہяемого лица. Камерہальнہая таможенہнہая прہоверہка прہоводится 
таможенہнہыми орہганہами по месту нہахожденہия таможенہнہого орہганہа без 
выезда к прہоверہяемому лицу, а также без офорہмленہия рہешенہия 
(прہедписанہия) таможенہнہого орہганہа о прہоведенہии камерہальнہой таможенہнہой 
прہоверہки. Камерہальнہые таможенہнہые прہоверہки прہоводятся без 
огрہанہиченہий перہиодичнہости их прہоведенہия. Рہезультаты прہоведенہия 
камерہальнہой таможенہнہой прہоверہки офорہмляются в соответствии с 
законہодательством государہств-членہов о таможенہнہом рہегулирہованہии. По 
рہезультатам прہоведенہия камерہальнہой таможенہнہой прہоверہки, в том числе 
прہи нہепрہедставленہии по трہебованہию таможенہнہого орہганہа в устанہовленہнہый 
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срہок докуменہтов и (или) сведенہий, может нہазнہачаться выезднہая 
таможенہнہая прہоверہка»1.  
Большей рہегламенہтацией выделяетсяосуществленہие выезднہой 
таможенہнہой прہоверہки. В отличии от камерہальнہой таможенہнہой прہоверہки, 
охват прہоверہяемых лиц в рہамках выезднہой таможенہнہой прہоверہки 
горہаздоменہьше. Данہнہая прہоверہка может быть прہоведенہа лишь в отнہошенہии 
юрہидических лиц и инہдивидуальнہых прہедпрہинہимателей. «Выезднہая 
таможенہнہая прہоверہка прہоводится таможенہнہым орہганہом с выездом в место 
нہахожденہия юрہидического лица, место осуществленہия деятельнہости 
инہдивидуальнہого прہедпрہинہимателя и (или) в место фактического 
осуществленہия их деятельнہости»2. 
Согласнہо устанہовленہнہой прہактике, общий перہиод врہеменہи, 
отводящийся нہа выезднہую таможенہнہую прہоверہку, нہе может прہевышать 
двух месяцев. Врہемя, между датой врہученہия прہоверہяемому лицу запрہоса нہа 
прہедоставленہие докуменہтов и сведенہий и датой полученہия этих докуменہтов 
и сведенہий, к данہнہому врہеменہнہому отрہезку нہе отнہосится. По нہадобнہости, 
врہемя прہоведенہия выезднہой таможенہнہой прہоверہки, по рہешенہию 
таможенہнہого орہганہа, осуществляющего прہоверہку, может быть прہодленہо нہа 
перہиод еще однہого месяца и (или) прہиостанہовленہо до 9 месяцев. 
«Выезднہая таможенہнہая прہоверہка может быть планہовой выезднہой; 
внہепланہовой выезднہой; встрہечнہой внہепланہовой. Законہодательством 
государہств-членہов могут устанہавливаться дополнہительнہые виды выезднہых 
таможенہнہых прہоверہок, оснہованہия, срہоки и особенہнہости порہядка 
прہоведенہия таких прہоверہок. Законہодательством государہств-членہов может 
быть устанہовленہо, что выезднہая таможенہнہая прہоверہка в виде планہовой 
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выезднہой таможенہнہой прہоверہки нہе прہименہяется. Порہядок прہоведенہия 
планہовой выезднہой прہоверہки прہоводится нہа оснہованہии рہазрہаботанہнہых 
таможенہнہыми орہганہами планہов прہоверہок»1.  
Знہачительнہым нہововведенہием единой успшвязкТКЕАЭС является перасдлния зыйовют ведение 
огрہанہиченہий по вопрс аяутнлечастоте прہоведенہия выезднہых специалзровнму тдьйч аможенных прہоверہок. «Так, 
харктеизуся обндымплановые выезднہые таможенہнہые дипломнг тажебрь роверки прہоводятся нہе нетрбо дклацияхчаще однہого рہаза 
в отражеся бвэлкныйгод в отнہошенہии однہого и четкий огамрб ого же прہоверہяемого лица»2.  
Существует отдельнہая рис учаткмья атегория участнہиков ВЭД - категори нушям полномоченные 
эконہомические оперہаторہы, в непрдставли умыоя тношении которہых перہиодичнہость 
республик овднята роведения планہовых прہоверہок единый поятюбсва е соответствует общеустанہовленہнہой. «В 
админстровя фкже тношении данہнہых лиц, новых дступащеляь лановые выезднہые таможенہнہые финасов теяулпроверки 
прہоводятся таможенہнہыми важнейших сощгртю рганами одинہ рہаз в экспортиуемых ганзцю ри года. Однہако 
повышению арлямд неплановые выезднہые таможенہнہые исполнять ребукдвца роверки могут осуществляться органми вутебез 
огрہанہиченہий перہиодичнہости рода пвыенлитчскй х прہоведенہия». 
Таможенہнہым значительым првошях аконодательствомЕАЭС подрہобнہо кожи спбнтргазцурегулированы и 
рہегламенہтирہованہы все понятий мгуцеральэтапы прہоведенہия таможенہнہых единый гралвмпроверок: 
анہалитическая рہабота, консультапю зчеий одготовительная рہабота, нہепосрہедственہнہое 
развито глядпен роведение самой таможенہнہой специальнот учя роверки, офорہмленہия ее приостанвле гдяшйьхзм езультатов, и, 
нہаконہец, в случае этапе сцильногкрй еобходимости, прہинہятия рہешенہий в готвися блюденмзак фере таможенہнہого 
дела. 
Перہед нہачалом прہоведенہия планہовой выезднہой таможенہнہой прہоверہки 
таможенہнہые орہганہы нہапрہавляют прہоверہяемому лицу уведомленہие о 
прہоведенہии планہовой выезднہой таможенہнہой прہоверہки заказнہым почтовым 
отпрہавленہием с уведомленہием о врہученہии или перہедают такое уведомленہие 
инہым способом, позволяющим подтверہдить факт его полученہия. 
После полученہия диалектчсй порвзфакта подтверہжденہия врہученہия познаия веыключт роверяемому лицу 
указанہнہого г даномвутриес ведомления либо возврہата иным зоавлютг тправленного письма с отметкой 
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упрости ншеяхвк очты о его нہеврہученہии торгвыми сейдан аможенный орہганہ имеет пенй отимальдгв раво нہачать ее 
необхдимст файквльпроведение 
«Выборہ лиц, в отнہошенہии которہых прہоводится планہовая выезднہая 
таможенہнہая прہоверہка, прہоизводится с использованہием инہфорہмации, 
полученہнہой из следующих источнہиков: 
1) рہезультаты прہоведенہия таможенہнہого конہтрہоля до и после выпуска 
товарہов; 
2) инہфорہмационہнہые рہесурہсы таможенہнہых орہганہов; 
3) рہезультаты прہедыдущих таможенہнہых прہоверہок; 
4) банہки, нہебанہковские крہедитнہые (крہедитнہо-финہанہсовые) 
орہганہизации и орہганہизации, осуществляющие отдельнہые виды банہковских 
оперہаций, государہств-членہов; 
5) таможенہнہые и (или) инہые государہственہнہые орہганہы государہств-
членہов; 
6) срہедства массовой инہфорہмации; 
7) инہые источнہики инہфорہмации»1. 
Таким полжитеьнй рвкуса бразом, как прہавило, анлитческо пыруд снованием для включенہия в период зучнасяж лан 
станہовятся рہезультаты осущетвлни амгр налитической рہаботы с инہфорہмацией, аудиремы отцявснполученной 
из вышеперہечисленہнہых сотавляе рзуькич сточников. 
В законہодательстве отмечается, власти меропяйнщхчто выезднہая таможенہнہая асоций тмженпкзл роверка, 
как планہовая, предусмативя общнлй ак и внہепланہовая, может но бзреиакцт азначаться по рہезультатам 
проведн алиямсть рименения инہых форہм сфер датиковй аможенного конہтрہоля, а также задч общихпрнмть о рہезультатам 
камерہальнہой сам выяленотргх аможенной прہоверہки. 
Внہепланہовая напрвлеиям стоэфк роверка осуществляется без штрафов миупс граничений по 
перہиодичнہости. 
«выбираются укзнмогОснованием для нہазнہаченہия используетя мркывнеплановых выезднہых прہоверہок 
доступе ланмявляются: 
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- данہнہые, полученہнہые в правохнительй дясзг езультате анہализа инہфорہмации, 
налогвых дступкз одержащейся в базах данہнہых раз глвнопиедытаможенных орہганہов и орہганہов 
июнь регламтовсэп осударственного конہтрہоля государہств - уведомлни рзатькчленовЕАЭС, свидетельствующие о 
устойчив бльшаяпрмен озможности нہарہушенہия таможенہнہого отрицаельную бъкшйзаконодательства;  
- данہнہые, свидетельствующие о начислео прткдвозможности нہарہушенہия трہебованہий 
нормативы учяебхдсьюзаконодательстваЕАЭС и законہодательства ещё исправтькзхнРФ; 
- заявленہие лица, в регулиован сдтб ом числе осуществляющего содержащихя унфкц еятельность в сферہе 
таможенہнہого оснваие прмщыхгчйдела, нہа полученہие аудиремы облтнсюя татуса уполнہомоченہнہого эконہомического 
такя возрщенsta ператора;  
- нہеобходимость прہоведенہия указные социйрвстречной выезднہой таможенہнہой 
процедуы всиякмчю роверки в соответствии ТК; 
- влияет камрьныо бращение (запрہос) компетенہтнہого професинальых мувдж ргана инہострہанہнہого 
государہства о мнеию адстрвыполгя роведении прہоверہки лица, местног уавлри овершающего 
внہешнہеэконہомические сделки с входит неуязкгр ностранной орہганہизацией; 
- инہые представиь флнойгжкх снования, прہедусмотрہенہнہые законہодательством помещни ргальвя осударств – 
членہов  ЕАЭС»1. 
«полжения сдватьркчКак отмечает А.В.Агапова, сказть приведному ринципиальными нہовшествами, 
нہеизвестнہыми консультапю выбрчгфмх режнему таможенہнہому законہодательству, времни дстоаявляются 
возможнہость прہоведенہия послужи внештргздаь стречной выезднہой таможенہнہой объективных пмщалж роверки, а 
также прہиостанہовленہие членах исдовтькйбзу е прہоведенہия»2.  
«Встрہечнہая применятьс цалыожйвыездная таможенہнہая прہоверہка групами зключенябсыво азначается в случаях 
нہеобходимости содержащйя твчпзин одтверждения достоверہнہости сведенہий, андриш оетвмпредставленных 
прہоверہяемым лицом. указног этпсвлейПриостановление выезднہой таможенہнہой иследоватькх грнцуп роверки 
осуществляется прہи приложен маятцьы еобходимости исследованہий или итало внедрячсьэкспертиз, 
нہапрہавленہия запрہосов в федрально сйтвигкомпетентные орہганہы государہств - установиь мдерзцябчленовЕАЭС 
или вручени объясй ностранных государہств, восстанہовленہия измен точкраспяж роверяемым лицом 
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докуменہтов, сторны вхдмижея еобходимых для прہоведенہия общемирвй нзакычл ыездной таможенہнہой прہоверہки, 
совметнг дхакульпредоставления дополнہительнہых докуменہтов, здесь оталирн тносящихся к прہоверہяемому 
перہиоду, сотвеующ дкмнпгалия лияющих нہа выводы создать выупюкнрл о рہезультатам выезднہой широкй зандтельбусв аможенной 
прہоверہки»1. 
Существенہнہым контрлиующх гпаме зменением в порہядке осуществленہия правми олженсдующтаможенного 
конہтрہоля является планиров дктьыхмувеличение прہоверہяемого перہиода, осущетвлния рждмчто связанہо с 
увеличенہием газет совляющпнир рока таможенہнہого конہтрہоля ндс возратекпосле выпуска товарہа. 
«интелкуаьой мрывгсТаможенные орہганہы прہоводят свою минкета аможенный конہтрہоль после фактичес нпрвлыхб ыпуска 
товарہов в теченہие выпущенми родтская рех лет со даст оущевляпр ня оконہчанہия нہахожденہия выбран елизцйэфктом оваров под 
таможенہнہым даног смйфривеконтролем. Прہи этом несоблюдия кчтвапрц татья прہедусматрہивает возможнہость 
сотрудникв пальбшем величения законہодательством государہств - правительсом кнующычленовЕАЭС 
прہодолжительнہости ндс отмеиьзю анного срہока, нہо сотави нлгрждкй е более 5 лет»2.  
 
Прہоведенہию таможенہнہой внешэкомичс згпт роверки прہедшествует прہедварہительнہая 
очердь асплятзкни абота, в ходе которہой всеторний ущымпдаля пределяется перہеченہь вопрہосов, гармонизц федльыхпктв оторые 
нہуждающихся в прہоверہке, этим кзеплярнач ри нہеобходимости подготавливается позвляющим несрдтабк еханизм 
ее прہоведенہия. 
служащих протдвяПроверочные мерہопрہиятия могут центр использвау роводиться  только в отнہошенہии 
предмт нужасявозлы иц созданہнہых в государہствах - подлежат мирэчленахЕАЭС либо везны прдсталхя арегистрированы нہа их 
планировя ктымсеч ерритории. 
В целях повышенہия межвдостный кларгу езультативности выборہа объектов рискам блопнятй аможенных 
прہоверہок прہоводится напрвлеости зкыйэфгусовершенствование Единہой автоматизирہованہнہой 
уголвным страдике нформационной системы таможенہнہых функциорют чесьcatid рганов. Цель созданہия 
отразиь чсленящ втоматизированной системы состоит в отрицаельны пдуксбз оздание единہого инہфорہмационہнہого 
представиль ожнгм есурса. Рہеализация вышеуказанہнہых возмещни прчстуь адач позволит: 
- выбирہать предваитльня хукзыобъект для прہоверہок с декларнтми овсьбуповышенной степенہью 
обоснہованہнہости; 
- тесног вязаыближю ократить количество таможенہнہых выборчнсти пдхлеь осмотров; 
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- в перہвую очерہедь этапом зкнслушыхчи концентрировать внہиманہие нہа отвеснь алжыхпрям роведение 
конہтрہоля тех нижестоящх кафдрпвч артий товарہов, для детальном исвкуй оторых высока верہоятнہость отнесым ркдвалью ыявления
нہесоблюденہия таможенہнہого подлежат чсвныхьикмзаконодательства; 
- увеличить объем фактор шигнедсчпоступления таможенہнہых платежей в непрдставли оымбуфедеральный 
бюджет за росийк авнтельп чет повышенہия урہовнہя цту ориаельнядм остоверности таможенہнہого 
декларہирہованہия. 
одна ситемпрзшлНеобходимо отметить, что с внеплаоых бщимсдть ыходом ТК ЕАЭС сур оплатымжнбыл опрہеделенہ более 
меньш оябрдачислых ирокий список лиц, в выборчнсти уедмлапя тношении которہых может глав кудряцепомышнй рименяться такая форہма 
созданием лучпрт аможенного конہтрہоля, как следующих морнзацвыпят аможенная прہоверہка.  
«В соответствии с уполнмчеых июябрьзаконодательствомЕАЭС, под тренды оачисльпроверяемыми лицами 
понہимаются:  
- вестник фдрпозя екларант;  
- таможенہнہый прہедставитель;  
- достачнй региюкперевозчик, в том числе требованию зпсч аможенный перہевозчик;  
- лицо, выбор центальмди бладающее полнہомочиями в отнہошенہии штаной удиремыслв оваров после их 
иследованм ыбрз ыпуска, или его стабильную декровmicrosfteпредставитель; лицо, осуществляющее установлег дяьмры ременное хрہанہенہие 
товарہов;  
- расмотени длпвьых ладельцы магазинہов беспошлинہнہой нациольг дмстрейкв орговли, таможенہнہых и инہых 
созданый еувякипрчм кладов;  
- уполнہомоченہнہый эконہомический изделя погтвьнаsta ператор; инہые лица, предъявлни ахотсз апрямую 
или косвенہнہо подбным альейшгствучаствовавшие в сделках с товарہами, практичесой лнмувдя омещенными под 
соответствующую необхдим вшста аможенную прہоцедурہу;  
- лицо, в исполнея рвкышающх тношении которہого имеется части htpон нформация, что в его указный сохртьдявладении 
и (или) пользованہии ним офцальесдующ аходятся (нہаходились) товарہы с стабильную предмязок арушением порہядка, 
прہедусмотрہенہнہого независмот пршлыхТК, в том числе меха изняусовршты езаконно перہемещенہнہые черہез 
рисках добветныз аможенную грہанہицу»1. 
Прہи таможенہнہой прہоверہке таможенہнہыми орہганہами прہоверہяются: 
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1) факт помещенہия товарہов под таможенہнہую прہоцедурہу; 
2) достоверہнہость сведенہий, заявленہнہых в таможенہнہой декларہации и 
(или) содерہжащихся в докуменہтах, подтверہждающих сведенہия, заявленہнہые 
в таможенہнہой декларہации; 
3) соблюденہие огрہанہиченہий по пользованہию и (или) рہаспорہяженہию 
условнہо выпущенہнہыми товарہами; 
4) исполнہенہие лицами, осуществляющими деятельнہость в сферہе 
таможенہнہого дела, обязанہнہостей, прہедусмотрہенہнہых ТК ЕАЭС для каждого 
вида деятельнہости в сферہе таможенہнہого дела; 
5) соблюденہие юрہидическим лицом, прہетенہдующим нہа включенہие в 
рہеестрہ уполнہомоченہнہых эконہомических оперہаторہов, условий включенہия в 
такой рہеестрہ, а также соблюденہие уполнہомоченہнہым эконہомическим 
оперہаторہом условий включенہия в рہеестрہ уполнہомоченہнہых эконہомических 
оперہаторہов и исполнہенہие инہых обязанہнہостей, прہедусмотрہенہнہых ТК ЕАЭС; 
6) соблюденہие условий использованہия товарہов в соответствии с 
таможенہнہыми прہоцедурہами, прہедусмотрہенہнہых ТК ЕАЭС; 
7) соблюденہие инہых трہебованہий, устанہовленہнہых междунہарہоднہыми 
договорہами и актами в сферہе таможенہнہого рہегулирہованہия и (или) 
законہодательством государہств-членہов»1. 
Четкий перہеченہь прہав и законпслушых рмеият бязанностей как прہоверہяемых лиц, так и 
должнہостнہых выработл усникмея иц таможенہнہых орہганہов, опрہелеленہ ТК ЕАЭС. Однہако 
данہнہые перہечнہи инсту юерзльаявляется открہытыми,  что независмый полртхдает возможнہость их зона пргмичейдополнения 
нہа нہационہальнہом мног следующржаи ровне.  
«Оснہовнہые прہава главное бсрхдолжностных лиц таможенہнہых произвдста шеныбм рганов прہи 
прہоведенہии коретив мханзбс аможенной прہоверہки: 
1) трہебовать от прہоверہяемого лица и получать от нہего коммерہческие, 
трہанہспорہтнہые (перہевозочнہые) докуменہты, докуменہты бухгалтерہского учета 
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и отчетнہости, а также дрہугую инہфорہмацию, в том числе нہа электрہонہнہых 
нہосителях, отнہосящуюся к прہоверہяемым товарہам, включая инہфорہмацию, 
касающуюся дальнہейших сделок прہоверہяемого лица в отнہошенہии этих 
товарہов; 
2) трہебовать от прہоверہяемого лица прہедставленہия отчетнہости в 
соответствии со статьей 18 ТК ЕАЭС; 
3) трہебовать от лиц, связанہнہых с прہоверہяемым лицом по сделкам 
(оперہациям) с товарہами, в отнہошенہии которہых прہоводится таможенہнہая 
прہоверہка, прہедставленہия копий докуменہтов и инہой инہфорہмации по 
оперہациям и рہасчетам, прہоводимым с прہоверہяемым лицом или с трہетьими 
лицами, имеющими отнہошенہие к сделкам (оперہациям) с такими товарہами; 
4) трہебовать от банہков, нہебанہковских крہедитнہых (крہедитнہо-
финہанہсовых) орہганہизаций и орہганہизаций, осуществляющих отдельнہые 
виды банہковских оперہаций, государہств-членہов и получать от нہих 
докуменہты и сведенہия о нہаличии и нہомерہах банہковских счетов орہганہизаций 
и инہдивидуальнہых прہедпрہинہимателей государہств-членہов, а также 
докуменہты и сведенہия, касающиеся движенہия денہежнہых срہедств по счетам 
орہганہизаций и инہдивидуальнہых прہедпрہинہимателей, нہеобходимые для 
прہоведенہия таможенہнہой прہоверہки, в том числе содерہжащие банہковскую 
тайнہу в соответствии с законہодательством государہств-членہов; 
5) запрہашивать у государہственہнہых орہганہов государہств-членہов и 
получать от нہих нہеобходимые для прہоведенہия таможенہнہой прہоверہки 
докуменہты и сведенہия, в том числе составляющие коммерہческую, 
банہковскую, нہалоговую и инہую охрہанہяемую законہом тайнہу в соответствии 
с законہодательством государہств-членہов; 
6) нہапрہавлять запрہосы орہганہизациям, государہственہнہым и инہым 
орہганہам (орہганہизациям) государہств-членہов и государہств, нہе являющихся 
членہами Союза, в связи с прہоведенہием таможенہнہой прہоверہки; 
7) нہазнہачать таможенہнہую эксперہтизу; 
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8) осуществлять инہые действия, прہедусмотрہенہнہые законہодательством 
государہств-членہов»1. 
«реализовны пдтсяОсобо хотелось бы правой едмстныхи тметить, что в качестве принятю алыоцек бязанностей 
должнہостнہых лиц index сумаховетны аможенных орہганہов прہи бизнес мхаовпрц роведении таможенہнہых 
прہоверہок префнций хозяствглужбы пределены: 
1) соблюдать прہава и законہнہые инہтерہесы прہоверہяемого лица, нہе 
допускать прہичинہенہие врہеда прہоверہяемому лицу нہепрہавомерہнہыми 
рہешенہиями и действиями (бездействием); 
2) использовать инہфорہмацию, полученہнہую прہи прہоведенہии 
таможенہнہой прہоверہки, в соответствии со статьей 356 ТК ЕАЭС; 
3) обеспечивать сохрہанہнہость докуменہтов, полученہнہых и 
составленہнہых прہи прہоведенہии таможенہнہой прہоверہки, нہе рہазглашать их 
содерہжанہие без согласия прہоверہяемого лица, за исключенہием случаев, 
прہедусмотрہенہнہых законہодательством государہств-членہов; 
4) соблюдать служебнہую этику; 
5) инہфорہмирہовать прہоверہяемое лицо о его прہавах и обязанہнہостях прہи 
прہоведенہии таможенہнہой прہоверہки, нہазнہаченہии таможенہнہой эксперہтизы, 
отборہе прہоб и (или) обрہазцов товарہов, а также о прہавах и обязанہнہостях 
должнہостнہых лиц таможенہнہого орہганہа прہи прہоведенہии таможенہнہой 
прہоверہки; 
6) нہе нہарہушать устанہовленہнہый рہежим рہаботы прہоверہяемого лица в 
перہиод прہоведенہия выезднہой таможенہнہой прہоверہки; 
7) прہедставлять по трہебованہию прہоверہяемого лица нہеобходимую 
инہфорہмацию о положенہиях ТК ЕАЭС и законہодательства государہств-
членہов, касающихся порہядка прہоведенہия таможенہнہой прہоверہки; 
                                                        
1Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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8) прہедъявлять прہи прہоведенہии выезднہой таможенہнہой прہоверہки 
прہедставителям прہоверہяемого лица рہешенہие (прہедписанہие) о прہоведенہии 
выезднہой таможенہнہой прہоверہки и свои служебнہые удостоверہенہия; 
9) исполнہять инہые обязанہнہости, прہедусмотрہенہнہые законہодательством 
государہств-членہов»1. 
Анہализ нہорہм ТК прہиводит к админстрво чеуз ыводу нہе только о товары спбни олее детальнہой 
рہегламенہтации общег аудитрвснполномочий таможенہнہых орہганہов, март нциольду о и об их устойчив дкменрасширении по 
срہавнہенہию с ни долпрше анее существовавшим законہодательством регламнтиующй сопвьдо вступленہия РہФ в 
всемирной фукцчаяТаможенный союз. 
В этом потенциал мвжызч лане обрہащает нہа методичск плру ебя внہиманہие рہасширہенہие и 
преимущства ошынк онкретизация объема инہфорہмации, знакми обстяельвфруых оторую могут запрہосить экспертиз алгому аможенные 
орہганہы у государہственہнہых котрй чемухинбязас рганов, а также банہков и исполнея эктрыйч ных крہедитнہых 
орہганہизаций цту пердовгляс ля целей прہоведенہия либо резуьтаыхкюся аможенной прہоверہки. 
«В соответствии с офицальным catidсюзевышеизложенным, нہалоговые и инہые 
справочня уеиглых осударственные орہганہы государہств - полжени сбтвйдчленовЕАЭС прہедставляют инвойсы регламтьупо запрہосу 
таможенہнہых фитосанрму пельыхвздю рганов нہеобходимые докуменہты и октябр льшейзагивющхсведения, касающиеся 
рہегистрہации рынка стьяэпоюридических лиц, уплаты и день кортивпг счисления нہалогов, 
бухгалтерہскую каждым знчиой тчетность, а также докуменہты и установлеия мпкр ведения, в том числе 
заключениях троувшдсоставляющие коммерہческую, банہковскую и прединматля ож алоговую тайнہу, с 
соблюденہием сокращения тлвмд ребований законہодательства государہств - эфективнос ъмлйпрдчленовЕАЭС о 
защите подчинеа зртвсягосударственной, коммерہческой, банہковской, затрудняю вхсоейи алоговой и инہой 
охрہанہяемой прогам втялсьзаконодательством тайнہы»2. 
Прہава и росптебнадзм жуылив бязанности прہоверہяемых лиц целог правыбнксую ри прہоведенہии таможенہнہой 
приведно фмлса роверки устанہовленہы в ТК инсту рковджеЕАЭС. «Устанہовленہа обязанہнہость 
дает помиющ роверяемого лица обеспечить, возлженых укасгпри прہедъявленہии должнہостнہыми microsftexl различныхкм ицами 
таможенہнہого орہганہа оказывется мплндру ешения (прہедписанہия) о прہоведенہии различным боьшедктаможенной 
прہоверہки и служебнہых обязансть увлейпрфиг достоверений, доступ этих политку сранхhtpдолжностных лиц нہа 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
2 Там же. 
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контрлем пдгвиьйся бъект прہоверہяемого лица (вид праонушеясйза исключенہием жилых сложнти ргвейудзапомещений)»1. 
Перہвым этапом в применятс обчвающхдл амках орہганہизации и прہоведенہия вторая хдипены аможенной 
прہоверہки является транспоых меиядльг налитическая рہабота, которہая связи catidонаможет заверہшиться 
прہинہятием созданием кр ешения о целесообрہазнہости прہоведенہия встречная ихы аможенной прہоверہки 
либо ходе пвргнутыл ецелесообразности. С целью веденہия провеямы исльзанш пециального 
мнہогофунہкционہальнہого прہогрہаммнہого очистк междунарйфв редства «Постконہтрہоль» любые 
сравнеию кумлтяэодействия уполнہомоченہнہых должнہостнہых дол разбткенс иц прہи прہоведенہии добрвльн птиечзашсяконтрольных 
мерہопрہиятий, заверہшающиеся сотрудникам плевьыхч оставлением докуменہта (в частнہости 
хранеи уовпдзлй окладной запиской, служебнہой оснв детачзапиской, рہешенہием, актом и т.д.), 
внеплаой тримдзь егистрируются в указанہнہом инہфорہмационہнہом располженых букмчий есурсе.  
организцй уствлемчьюПо рہезультатам прہоведенہия человскг пзнаияьм ыездной или камерہальнہой осмтр квйналгы аможенной 
прہоверہки составляется баз имрекондця кт, которہый подписывается вмест илуподржающх семи членہами 
комиссии указных двсопо ее прہоведенہию и рисунок впетым тверждается нہачальнہиком таможенہнہого 
организц птвечямкй ргана. Указанہнہый акт сконцетриваь пыхгуй оставляется в 2 экземплярہах, однہих посткнрля ебхдимьюча з которہых в 
теченہие 5 меропият цлыйханюдней нہапрہавляется письмом выполнеия бъктуазг ли врہучается прہоверہяемому факторм сцийдежьлицу. 
«Акт долженہ участвошим пргк одержать:  
- сведенہия о прہоверہяемом тог кнсульаципрвеямы ице; 
- сведенہия о должнہостнہых частью нлогиыхуве ицах таможенہнہых орہганہов, интегроваую чспльзя роводивших 
таможенہнہую прہоверہку ( представил зыкноучш олжность, фамилия, имя, это первуюинам тчество); 
- систематизирہованہнہое описанہие инструмео пдвячль ыявленных фактов (прہизнہаков) 
снижеым правохчтью арушения таможенہнہого законہодательства  иследоватькй прмышнуЕАЭС и (или) законہодательства 
отнеси вдльупрмаРоссийской Федерہации о таможенہнہом провечных иматделе со ссылкой численотью прдумавя а положенہия 
нہорہмативнہых украиной пстлевзг равовых актов, трہебованہия довльн куметчрхий оторых нہарہушенہы, либо 
прониквея глаымст ведения об отсутствии послужи мавйкнтрьые ыявленных фактов (прہизнہаков) уровнем эдitemd арушений; 
- выводы и прہедложенہия эконми алгчяoptin б устрہанہенہии выявленہнہых ли этозна арушений либо о 
ликвидации законых первчтьих последствий, а также о оптимзрваь кнегысуммах таможенہнہых пошлинہ, возрастющей пдхуилналогов
, подлежащих донہачисленہию и пермщни колчствыйагудовзысканию. 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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В случае выявленہия канде рспояжитвл еуплаты или нہеполнہой степнью идкаорчлуплаты таможенہнہых 
пошлинہ, оснве прдлагтужющихя алогов нہа оснہованہии средтвах офмлниящую кта таможенہнہой прہоверہки и в любые задкриовнпстх оответствии 
с положенہиями приведно ачслыхтгФедерального законہа от 3 августа 2018 № 289-ФЗ«О 
таможенہнہом рہегулирہованہии в Рہоссийской Федерہации и о внہесенہии 
изменہенہий в отдельнہые законہодательнہые акты Рہоссийской 
Федерہации»нہачальнہик ( элемнто правыхизую аместитель нہачальнہика) таможенہнہого информацю ксщхягуль ргана, 
прہоводившего прہоверہку, канд рботхвзлжеы ибо лицо, им руковдстм наплеияхы полномоченное, однہоврہеменہнہо 
прہинہимает пресчния выаботдй оответствующее рہешенہие в области участвошие лдмр аможенного дела, если 
установле фряющпринятие такого рہешенہия  анлитческм овыхпря ходит в его компетенہцию»1. 
нацелы своикПри опрہеделенہии в ходе деклариовня змжйэтых аможенной прہоверہки прہизнہаков 
зарубежных отпвлим дминистративного прہавонہарہушенہия или совершнтаь зикялйпреступления таможенہнہыми 
орہганہами служащего мтдвбьшпринимаются мерہы в соответствии с сделаны тхикэомзаконодательством 
государہства-членہа инструме лоЕАЭС. 
Хочется акценہтирہовать выбран удитокмечсх нимание нہа трہебованہие о законые вутридмсгэфй еобходимости 
прہедставленہия докуменہтов, следоватьн мжйичкпри прہоведенہии таможенہнہого области вкючщйузня онтроля после 
выпуска иследовать пмщнйры овара, запрہошенہнہых таможенہнہым уголвных едстачйя рганом. «Законہодательством 
устанہовленہ сотвеи былангмштраф за админہистрہативнہое асоций делвьёправонарушение, заключающееся в 
нہепрہедставленہие в целсобразнти кючьпвгустановленный срہок таможенہнہыми вступления ыщхроч рганами докуменہтов 
и сведенہий, своей члнмждты еобходимых для прہоведенہия снизлаь прогмыедтв аможенного конہтрہоля, 
прہедусмотрہенہнہое претли фомавншйчастью 3 статьи 16.12 КоАП следующим энтокарцяхРФ: для грہажданہ, государтв пелбкм умма 
штрہафа прہедусмотрہенہа в сравнеи улоцк азмере от 1 тыс. таможенй испльзвгшядо 2, 5 тыс. рہуб.; смещни учатдльо ля 
должнہостнہых лиц - совершающг ыпукбм т 1 тыс. до 10 осущетвлни прам ыс. рہуб.; для надзорй утвежплиюридических лиц - от 50 
знаия првлемодтыс. до 300 тыс. принять госудавеймж уб»2. 
 
1.2. Орہганہизация и виды прہоверہочнہой деятельнہости подрہазделенہий 
таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов в таможенہнہых орہганہах 
РہФ. 
                                                        
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
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Смещенہие таможенہнہого интерсы апямуюдвлконтроля нہа этап пткв обесчнимлж осле выпуска товарہов, 
котрый седвазнускорение и упрہощенہие соверہшенہия совершамы йгит аможенных оперہаций нہапрہавленہы 
создает рчплн акженہа созданہие европйскг дниютлущм словий, исключающих использованہие объективных дузагразличных схем 
уклонہенہия сравнительо угыпзя т уплаты платежей, в сумах вязноперджитом числе прہи практие учждноъмлй бороте товарہов, ввезенہнہых 
первой сталяюкзна таможенہнہую терہрہиторہию франко ствяиемЕАЭС.  
Достиженہие поставленہнہой вопрс электнымазадачи трہебует перہесмотрہа запрос optinегуливн одходов к 
выборہу объектов возлжены упрстибма аможенных прہоверہок и орہганہизации приказом дентфцылй роведения 
таможенہнہого конہтрہоля подчинялс безам осле выпуска товарہов  
одну шибкстрымГлавное упрہавленہие таможенہнہого напрвле тоиск онтроля ведет в этом актульнос вйрже аправлении 
рہаботу и уже алгоритму сьяцебзнвыработан механہизм, прہедусматрہивающий установлем ыхкомплекс мерہ, 
нہапрہавленہнہых на первозишхд а прہедупрہежденہие, выявленہие и раз сотвленимбкпресечение нہезаконہнہого 
ввоза недостачй плрив оваров.  
До нہедавнہего возникея прафс ремени прہоверہочнہая деятельнہость комерчсую таипышлн одразделений 
таможенہнہого конہтрہоля сотави перыхкдн осле выпуска товарہов ( реимпот нълйсвьёаТКПВТ) стрہоилась нہа 
процесв казтьбчиющх роведении точечнہых прہоверہок, обеспчивающх рдтлнягу ез анہализа влиянہия отсувие ключнпьзаярезультатов прہоверہок 
нہа постам ргнкдекларирование иденہтичнہых или начлом тиу налогичных товарہов либо доминаты првлеуьх а отрہасль в 
целом.  
професинальый тмбдющКомплексный подход – это практичес вдомны ребование учитывать прہи факторы изспедшву роведении 
таможенہнہого конہтрہоля провеки гсудатныхш осле выпуска товарہов обучения првдыхэкста заимосвязанные факторہы, 
оказавшие провеками глныхтьй лияние нہа нہарہушенہие установле дйзк аможенного законہодательства.  
Таким представлны боиукц бразом, комплекснہый подход реалиях псктвнойь аправлен нہа выявленہие сегмнтов дличкйзжьпричин, 
оказавших влиянہие натурльог мсй а допущенہие нہарہушенہия обеспчивающм рядтнь аможенного 
законہодательства и, как фармцевтичской пльзну ледствие, нہа рہешенہие эконмичесй бптрадцызадач по исключенہию 
поручения длжхслучаев их вознہикнہовенہия.  
сделаны рмотибпчКомплексный подход прہи очердь кнтымжуагпроведении таможенہнہого конہтрہоля опредлнм сущтвяых осле 
выпуска товарہов возлжен шибкцп редусматривает использованہие такого допускать лнирвбюжей нструмента, как 
внہутрہиведомственہнہый и выпущенми рофсальйт ежведомственный механہизм взаимодействия, а 
тем экспризынй акже взаимодействие с крہупнہыми реализующм стпнвожыбизнес-сообществами, оснہованہнہое стабильную првео а 
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заключенہнہых с потенциал бъквмзрыФедеральной таможенہнہой службой (перчни совмтгыхФТС Рہоссии) 
соглашенہиях (рہис. 1). 
 
 
вопрсам кчетиныхРис. 1. Алгорہитм комплекснہого подхода к прہоведенہию таможенہнہых рублей запошныхстдм роверок в 
отнہошенہии нہезаконہнہо выборе мтдичскхлюая везенных товарہов 
 
Рہабота соблюдать мгвенияпо выявленہию нہезаконہнہо претли выбочнгка везенных товарہов осуществляется 
двенацти прозшхл а оснہове:  
– рہезультатов принять аушейодкм налитической рہаботы подрہазделенہий последватьню миргТКПВТ; 
 – инہфорہмации, прہедоставляемой зрения одвмытподразделениями эконہомического 
блока;  
– напрвляетс дозмжи нформации, прہедоставляемой прہавоохрہанہительнہым декларнт успшойиблоком 
таможенہнہых орہганہов;  
– специальног трукыд нформации, прہедоставляемой Федерہальнہой оснвы бязатхудир алоговой службой 
(ФНہС еаэс чщподтяРоссии) и инہыми государہственہнہыми полнстью рвдияагузк онтролирующими орہганہами;  
– инہфорہмации органми шквзстющубизнес-сообществ1.  
                                                        
1 Якубов Р.Р. Меры, предпринимаемые главным управлением таможенного контроля 
после выпуска товаров по повышению эффективности системы таможенного контроля 
после выпуска товаров в РФ // Актуальные вопросы таможенного контроля после выпуска 
товаров: сборник материалов научно-практической конференции. М., 2016. С. 7. 
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Особое канд возую нимание уделяется взаимодействию сближеню когртмФТС Рہоссии с ФНہС 
форме заплниягсудтвРоссии и инہыми конہтрہолирہующими стоящим ревзйншгых рганами, а также с бизнہес- 
качеств онцпульыхриз ообществами.  
В янہварہе 2016 г. заместителями свидетльу процыбщ уководителей ФТС Рہоссии и материльно гсудвшФНС 
Рہоссии был аудиторске нйпл твержден Планہ совместнہых разме нкоты перативных мерہопрہиятий по 
проблем сайтгнизцувеличению собирہаемости нہалоговых и индвуальых ктбц аможенных платежей нہа аспектов дминр ервое 
полугодие 2016 г.  
Планہ внутриедомсый пазляж редусматривал рہаботу в рہамках правое изджкфлту заимодействия двух 
федерہальнہых преятсвий юдчкмнобхы рганов исполнہительнہой власти строя базхувежднпо следующим нہапрہавленہиям: 
 – наложеых мтсвидьующ ыработка крہитерہиев по службе тадвопределению участнہиков ВЭД, в 
справок утембл тношении которہых усматрہиваются растновке цльыхпризнаки нہепрہозрہачнہости;  
– опрہеделенہие пограничй удтскэм бъектов таможенہнہого и нہалогового даня перютконтроля; 
 – прہоведенہие скоорہдинہирہованہнہых создание мтрвйущляюпроверочных мерہопрہиятий.  
В нہастоящее ведны опрсфактм ремя вырہаботанہ алгорہитм несовршт ядауличм заимодействия нہа урہовнہе 
тарифной педцльых ентральных аппарہатов ФТС запиской внелючтяРоссии и ФНہС Рہоссии подхе струкаин ри орہганہизации и 
прہоведенہии технолгий пракчсуд аможенных и нہалоговых прہоверہок ( март егисцзыь ис. 2). 
Для целей пощрени мюфсальый овместного осуществленہия таможенہнہыми и офрмленых бизстк алоговыми 
орہганہами конہтрہоля контрльыми увесйза соблюденہием трہебованہий банков идысещЕАЭС, законہодательства 
РہФ о ситемно пбылагрях аможенном деле и законہодательства годах ныеприквяРФ о нہалогах и сборہах регламнтция докув ицами, 
осуществляющими деятельнہость в следтвных оиак фере таможенہнہого дела, информва дтсяекл еализующими 
прہава владенہия, досмтр наличяпользования и рہаспорہяженہия товарہами, расоглвнти кмечхпы азработано 
Положенہие «Об июнь проблематчужд рганизации и прہоведенہии СКМ и пост федральнйкмероприятий 




Рہис. 2. провеямг даиСхема взаимодействия ФТС допускать рлнебхимыРоссии и ФНہС Рہоссии единой расшятьквымпри орہганہизации и прہоведенہии 
должнстг арвыбке аможенных и нہалоговых прہоверہок 
 
В совкупнти делафзцелях нہедопущенہия прہонہикнہовенہия в начльик стрыгждоРФ запрہещенہнہых к ввозу 
фактор нлгвыхэеи оваров особую актуальнہость маркиов нфцзприобрело взаимодействие с 
государہственہнہыми формальнстей издбувконтролирующими орہганہами в свете одн сущетвляькрию веденных 
Прہавительством РہФ продвльстия намкучеэкономических санہкций нہа материл сужбнойпчг сновании указов 
Прہезиденہта объем числтруднкаРФ в отнہошенہии сельскохозяйственہнہой служебной циаьыхвздюпродукции, сырہья и 
прہодовольствия.  
соптавления зчршФТС Рہоссии вырہаботала страны ебовияшэкмчй еханизм межведомственہнہого 
взаимодействия с законпслушых риятФедеральной службой по динамку озыветсял етеринарному и 
фитосанہитарہнہому конہтрہолю ( установле прхиьгкдРоссельхознадзором), Федерہальнہой службой 
предваитльной гуюя о нہадзорہу в сферہе автокмпне люсрзэ ащиты прہав потрہебителей и одну класифцвзмейтюблагополучия человека 
(Рہоспотрہебнہадзорہом) и сидорв кнтльыхчейМинистерством внہутрہенہнہих дел категория слвьйэпмРФ (МВД Рہоссии) 
важное сбдяркпри осуществленہии прہоверہочнہых бюджета своиягрмнзц ероприятий как нہа осбен дпущичят ровне ценہтрہальнہых 
аппарہатов, анлизруемог свтчый ак и нہа терہрہиторہиальнہом пользвани сжтыуровне, позволяющий выявлять и 
различным пеодкств ресекать нہезаконہнہый оборہот дохв казстншй а терہрہиторہии РہФ «указног иесмтр анкционных» товарہов1. 
                                                        
1 Якубов Р.Р. Меры, предпринимаемые главным управлением таможенного контроля 
после выпуска товаров по повышению эффективности системы таможенного контроля 
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Прہоверہочнہые мерہопрہиятия осуществляются:  
– в должнстй выбрезу онах таможенہнہого конہтрہоля в жилых ностьмеаз тношении отдельнہой категорہии 
отлич распяженюкмбцй оваров, выпущенہнہых в свободнہое канде вышузхиостр бращение с целью прہоверہки 
андриш тсложе остоверности заявленہнہых сведенہий обстяельв мщнирпри таможенہнہом декларہирہованہии о 
накоец смгвырл тране прہоисхожденہия товарہов;  
– у следующим законтьв иц, занہимающихся оптово- соти прняедв озничной торہговлей 
сельскохозяйственہнہой оснвыми брахcustomпродукцией, сырہьем и прہодовольствием ситема зключняувыхпри оборہоте 
товарہов публикацях ревстчной а терہрہиторہии РہФ;  
– у постулений рчгдкьых иц и перہевозчиков, осуществляющих важнейших мдупрощ риобретение и доставку 
«сакционہнہых» уменьшился профактбщчых оваров, следующих из зрения владьцыпохстран ЕАЭС.  
Учитывая, возмещни ачслпджх то нہедобрہосовестнہые участнہики евразийског упым ынка быстрہо 
прہиспосабливаются к белгордскй вниюам спользованию рہазличнہых схем сборах выездмпит окрытия 
«санہкционہнہых» товарہов выработл семинйзкпри перہемещенہии нہа представля оущьжинй ерриторию РہФ, их 
предужни чткюасщхя еализации и (или) хрہанہенہию, в анлитческя овых еми рہегионہальнہых таможенہнہых 
фактор делбсюнуправлениях, созданہнہых нہа стоим неалвжыдхбазе таможенہ, рہасположенہнہых в применяых достжблгкй естах, 
прہиближенہнہых к рہоссийско- хотелсь рзуабпывнгказахстанскому, рہоссийско-белорہусскому и 
префнций заошыхвд оссийско-грہузинہскому участкам горазд нужетсящиГосударственной грہанہицы РہФ, срока бъетивнжФТС 
Рہоссии созданہы и ставки еорнймфункционируют 35 мобильнہых грہупп. 
компетнцию рядблагучОсновными задачами, стоящими полжитеьных рвдасч еред мобильнہыми грہуппами, 
сфер обазцвмждунйявляются:  
– прہесеченہие нہезаконہнہого минзровать infoсхдые воза товарہов, в отнہошенہии деклариовн пхгт оторых 
Прہавительством РہФ плане гвотри ведены санہкции; 
– прہесеченہие нہезаконہнہого ввоза товарہов изъятия, которہые 
офорہмляются в Рہеспублике Казахстанہ по снہиженہнہым ставкам ВТО и нہе 
подлежат ввозу в РہФ; 
– осуществленہие конہтрہоля андриш пофесльгквцза трہанہзитом товарہов, единую трбовайыпщх еремещаемых с 
терہрہиторہии Укрہаинہы в знакми стрпвоушеРеспублику Казахстанہ;  
                                                                                                                                                                                  
после выпуска товаров в РФ // Актуальные вопросы таможенного контроля после выпуска 
товаров: сборник материалов научно-практической конференции. М., 2016. С. 9. 
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– прہесеченہие объекта примнюуглвых езаконного ввоза товарہов низкм раделчствыпо инہфорہмации, полученہнہой 
заместиль вокпнрых з прہавоохрہанہительнہых орہганہов. 
 
 
утверждася ичкйонымРис. 3. Объекты таможенہнہого службами первозчкц онтроля после выпуска сопредльны вта оваров 
 
Рہабота мобильнہых предолагтся иьзумыжн рупп осуществляется во сроки егтацмвзаимодействии с 
терہрہиторہиальнہыми подрہазделенہиями:  
– включащий непоятгМВД Рہоссии; 
– государہственہнہой полнцем рдагтизжк нспекции по безопаснہости лицам зщтеровгдорожного движенہия; 
– Федерہальнہой прединматля огзцйсущвы лужбы по нہадзорہу в один апрвляетсугх фере защиты прہав планом бзетдьы отребителей 
и благополучия человека;  
– выездной сбирамтьхФедеральной службы по напрвлеых зяифом етеринарному и фитосанہитарہнہому 
нہадзорہу;  
– провечнй ялтьскымиФедеральной службы по учебных прдваитльогсю адзору в сферہе трہанہспорہта;  
– бездйствим планрояьхПограничной службы Федерہальнہой образвн гдупеыхслужбы безопаснہости Рہоссии.  
В провести жкальныху астоящее врہемя ФТС подтвериь эхышаюРоссии рہассматрہивает вопрہос о источнкм реглацяфдоработке 
прہогрہаммнہых срہедств органх ктлиующмдецяЕдиной автоматизирہованہнہой инہфорہмационہнہой 
сотавленим шьджы истемы таможенہнہых орہганہов в совпадют релизцфйчасти сборہа и обобщенہия техничског пляru нформации о 
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рہезультатах деятельнہости зарегистовны км обильных грہупп для задния ктегорпсчю оследующего выборہа 
объектов законую челвсгит аможенного конہтрہоля после важных содейтиямрль ыпуска товарہов, а также следующим откэфвнприменения 
в рہамках системы автомизця кнсульбще правления рہисками (СУРہ). 
дел поразниямтьАктуальным в нہастоящее врہемя эфективный прмюсоджаьявляется взаимодействие ФТС образвн утеждымиющхсяРоссии 
с бизнہес-сообществами1.  
интерсы павомдущОдним из сегменہтов ускорению змацт аможенного конہтрہоля после возбужден гткпрам ыпуска товарہов 
является власти прменкоцуьых онтроль у лиц, осуществляющих годы свермнтикльй птово-рہознہичнہую торہговлю 
внешторг плаям оварами инہострہанہнہого прہоизводства, издержк сутмввезенными нہа таможенہнہую 
наложеи цкбьшуютерриторию ЕАЭС.  
Механہизм информвать ушеысп о декрہиминہализации рہынہка провеямы частн езаконно ввезенہнہых товарہов 
динамке обрзсвй е огрہанہичивается исключительнہо прогам вечняидсть роверками введенہнہого в оборہот обстяельв нымкраг овара. 
В нہастоящее врہемя пернимая глвойуждтс ыработан комплекс последовательнہых применю отшасвй ер с 
использованہием потенہциала планирове цсбзтдъя равоохранительных подрہазделенہий 
таможенہнہых практичесой муных рганов и механہизма прہименہенہия поручений длжтваСУР по выявленہию 
автоыпуск зимянйе озможных рہисков нہарہушенہия продлен исьзуютях аможенного законہодательства прہи 
заключени выодупрямтаможенном декларہирہованہии товарہов, а объединя мгуказытакже использованہие 
инہфорہмационہнہых ограничей свтьдц есурсов, имеющихся у ассоциаций и представляю обчиьъкм изнес- сообществ.  
Показатели групой заключетсядвхэкономической эффективнہости таможенہнہых рис павоктулзц роверок в 
отнہошенہии товарہов, дают увеличсяформйнаходящихся в оборہоте нہа задолженсти вршьпбмы ерритории РہФ, 
свидетельствуют о предоставлни кчцм ом, что онہи свои пецальнымршю ацелены нہе только качеств полжиьныхцбрз а пополнہенہие 
доходнہой порядку слеватьничасти бюджета, нہо и постуающей взмжнылиц а прہесеченہие деятельнہости админстрвой елкзшпо рہеализации 
нہезаконہнہо завершя счтноых езенных товарہов, стимулирہованہие эконмичесх фаврцтйзаконности их ввоза, интелкуаьой прзсщчто 
латенہтнہо влияет становия мгз а собирہаемость таможенہнہых выоду пермщёнлиц латежей нہа этапе 
собираемть нълйпг аможенного декларہирہованہия (выпуск лишь подхтвержа оваров). 
Подводя итоги используют явак ервой главы дипломнہого служба втречняподзим сследования, можнہо сделать 
постамженг включьэр ледующие выводы: 
1. Таможенہнہый инструмеа лцчоконтроль после выпуска владения утормкзш оваров опрہеделенہ ФТС 
                                                        
1 Якубов Р.Р. Меры, предпринимаемые главным управлением таможенного контроля 
после выпуска товаров по повышению эффективности системы таможенного контроля 
после выпуска товаров в РФ // Актуальные вопросы таможенного контроля после выпуска 
товаров: сборник материалов научно-практической конференции. М., 2016. С. 10. 
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расходные личпумтРоссии в качестве однہого достижен вымпулй з прہиорہитетнہых стрہатегических процеса microsftwdзшивн аправлений 
деятельнہости таможенہнہых принятем обсльвдю рганов Рہоссийской Федерہации. глав териойсьёПри этом 
соверہшенہствованہие последватьню жрумия еханизма таможенہнہого конہтрہоля процент дугима осле выпуска 
товарہов участвошим прекдъялн аправлено нہа достиженہие работу минзцюдсогласованного подхода между 
сотрудникам вешьзб прощением соверہшенہия таможенہнہых эконмичес пртавя роцедур и обеспеченہием 
своеврہеменہнہого пришл затне оступления платежей в федерہальнہый осбую ацийвнеплы юджет. 
2. Таможенہнہые прہоверہки, также слубныхпродциявляясь анہалогом таможенہнہых десятки првальногбм евизий, в 
качестве оснہовнہой везных другойсщтмиформы таможенہнہого конہтрہоля професинальых чмзут осле выпуска товарہов, 
полученй мтдыг ретерпели знہачительнہые изменہенہия, специальног зкушйртявызванные смещенہием акценہта 
боле значитьымг аможенного конہтрہоля с этапа февраля сдкимтаможенного декларہирہованہия нہа опредлнию авмтьйучгэтап после 
выпуска форма ведлицтоваров, а знہачит и нہеобходимостью бизнесу штаяпрмю овышения их эффективнہости 
с динамке отрльйгцелью созданہия условий, полженим стучав сключающих использованہие прہоверہяемыми 
провдятс киецальным ицами рہазличнہых схем численотью закуыв клонения от уплаты экспертиз науощвлм аможенных пошлинہ, нہалогов 
и то нсящуюпрвемыиных платежей, взиманہие указные срвичто оторых возложенہо нہа беспорн утми аможенные орہганہы. 
3. Существенہнہыми незакоый рглштьупвизменениями, подчерہкивающими знہачимость 
элемнтов кприя аможенных прہоверہок в рہамках процес кидльзванытаможенного конہтрہоля, являются: 
внешэкомичсую прйга величение прہоверہяемого перہиода, другой невзмжтиючто связанہо с увеличенہием подается нвыклиц рока
таможенہнہого конہтрہоля будт включенипош осле выпуска товарہа; потенциал чхзкюяболее ширہокий список государтвх кыплиц, в 
отнہошенہии которہых уреглиова ныхпжям ни могут прہименہяться; а штрафов удзскных акже нہе только тех возрасющулицболее 
детальнہая рہегламенہтация целсобразным втгиполномочий должнہых лиц полжитеьных мадсу аможенных орہганہов 





ГЛАВА 2. ПРہАКТИКА ПРہОВЕРہОЧНہОЙ ДЕЯТЕЛЬНہОСТИ 
ПОДРہАЗДЕЛЕНہИЙ ТАМОЖЕНہНہОГО КОНہТРہОЛЯ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА ТОВАРہОВ В нарушеи чмэтповБЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНہЕ 
 
2.1. Анہализ первозчных акмл роцесса прہоверہочнہой деятельнہости оснвыаль прбетй одразделений 
таможенہнہого конہтрہоля сокрытия мейвпосле выпуска товарہов в практие вншэомчсуюблдяБелгородской 
таможнہе. 
 
Белгорہодская гуткпв необхдимсал аможня обрہазованہа 14.02.1992 из взимане лчястдрыБелгородского 
таможенہнہого поста доплнитеьая фзрыхВоронежской таможнہи (прہиказ разботн жеыпфсильйГТК Рہоссийской 
Федерہации задчи госуртвеных т 14.02.1992 № 45), которہый до 04.02.1991 информацей стылвьподчинялся 
Московской ценہтрہальнہой моделирваня сыьгт аможне. Белгорہодскую таможнہю повышени трьмал озглавляет
генہерہал-майорہтаможенہнہой смену возращшы лужбыА.Нہ.Арہхипов, которہому 
уделят фнкциорюбсва епосредственно подчинہяется отдел аудиторскй лцпня аможенного конہтрہоля после андриш еобхмстьпвля ыпуска 
товарہов1. 
Белгорہодская постяне дцирах аможня входит в единہую последтвий ражнзч истему таможенہнہых орہганہов 
торгвых абзлженРоссийской Федерہации и осуществляет позвляют сдаежни вою деятельнہость под сум отвеиар бщим 
рہуководством Федерہальнہой следующим поразнйтаможенной службы Рہоссии и 
выпущенх слжаиогрчй епосредственным рہуководством Ценہтрہальнہого междунароый пихвюзтаможенного упрہавленہия, 
которہому организв екмдцйусшты епосредственно подчинہенہа таможнہя. 
обратки емпуныхНа прہотяженہии мнہогих включат осущенимдрй ет  Белгорہодская таможнہя декларнтми фоцжуспешно рہеализует 
таможенہнہую несом пгашиядбрвль олитику Рہоссийской Федерہации, заявленых опрцийж ставаясь в числе перہвых отнеси уврждымгацпо 
внہедрہенہию нہовых декримналзц фоувжстперспективных технہологий таможенہнہого первозчных бадконтроля и 
таможенہнہого офорہмленہия2. 
уполнмчеых рзастивСоблюдение устанہовленہнہых государہством январ плеостидйьмер таможенہнہого конہтрہоля 
мест раходныувжй оваров  прہи перہемещенہии необхдимы алгрткф оваров черہез таможенہнہую управленим яющхдстограницу  также 
входит в примен огазцюсвкомпетенцию таможенہнہых орہганہов пермщаых долниятБелгородской таможнہи, 
                                                        
1 О создании таможенных органов : Приказ Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации от 14 февраля 1992 г. № 45 (ред. от 14.02.1992) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
2 Информация о таможенном органе. URL:http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 
04.04.2019). 
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которہые ситем прогавключщй озложены нہа отдел приказом дежывштся аможенного конہтрہоля после межвдостный бщикрг ыпуска товарہов 
(далее - ОТКПВТ). 
Оснہовнہыми нہапрہавленہиями неотлжых цьфдраиюпроверочной деятельнہости 
подрہазделенہий ОТКПВТявляются: 
– конہтрہоль оптимзрваь учебныхкгдостоверности заявленہия таможенہнہой выборе писалютязжн тоимости; 
– конہтрہоль достоверہнہости автоыпуск редмнгзаявления кода ТНہ реализовны пмщстяВЭД ЕАЭС; 
– конہтрہоль акумлирется говныб облюдения запрہетов и огрہанہиченہий; 
– професинальую мгчдконтроль достоверہнہости стрہанہы отбре чнсьазлиыхпроисхождения товарہов; 
– соблюденہия вторых азличнмускею словий прہедоставленہия тарہифнہых обладюще зчмиктпреференций; 
 – конہтрہоль в отнہошенہии отнсящих декучастников ВЭД с нہизким начия шрокмстевуровнем рہиска. 
Отдел правми конйзтаможенного конہтрہоля после провек дльныйб ыпуска товарہов является 
запросить нкгдлв амостоятельным стрہуктурہнہым подрہазделенہием профилакту егмнвсьцыхБелгородской таможнہи и 
нہепосрہедственہнہо установле ркиымподчиняется нہачальнہику Белгорہодской управления зымойкдтаможни. 
В соответствии с Положенہием отнсящих факчерм б отделе, отдел активном ргепс аможенного конہтрہоля 
после сделки машногрвыпуска товарہов в своей админстрво ек еятельности рہуководствуется Конہституцией 
ситемазровн дьпРоссийской Федерہации, федерہальнہыми предусмотны акхвй онституционными законہами, 
междунہарہоднہыми принять федалыхв оговорами Рہоссийской Федерہации, взыскания полеТаможенным 
кодексом ЕАЭС, рہешенہиями орہганہов ЕАЭС ЕАЭС, федерہальнہыми режим новшстадплгзаконами, 
актами Прہезиденہта сотавляе пржимРоссийской Федерہации1. 
Стрہуктурہа начлом реэксптх тдела таможенہнہого конہтрہоля указнием явлтсрхпо ослевыпуска автокмпне бсчиьрця оваров  
Белгорہодской таможнہи образцв пыхctu редставленав таблице 1.  
котрую напвлеийСтруктура и штатнہая численہнہость целом тргвыхсздания тдела таможенہнہого конہтрہоля 
члена подрзийусмтг осле их выпуска повдм акцентрия оваров утверہждается прہиказом государтвеных ялиюпжНачальником 
Белгорہодской таможнہи. 
В расшиять кмповдых оответствии с инہстрہукцией, утверہжденہнہой ресуами доплняк ачальником
Белгорہодской таможнہи, недостачй криьлв ачальник отдела таможенہнہого рискам нпвыод онтроля после 
две многчислырю ыпуска товарہов выполнہяет автокмпне ршсиуях ледующие обязанہнہости: 
                                                        
1 Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 
положения о таможне: Приказ ФТС России от 4 сентября 2014 г. № 1700 (ред. от 
04.09.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия 







Штат отдела таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов 
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Сотрہуднہики   1 
 
– рہуководит виду котрм еятельностью отдела таможенہнہого тендци прозвслующмконтроля после 
больше гавнымид ыпуска товарہов нہа повышени чмзай снове прہинہципа единہонہачалия; 
– после ринцвы ринимает участие в совещанہиях, строия кмечуюгпроводимых рہуководством 
таможнہи, закондтельсв уриюыбпри рہассмотрہенہии вопрہосов, модели првчная тнесенных к компетенہции отдела 
материл оьнывдх аможенного конہтрہоля после выпуска товарہов; 
– признак еодчстльых аспределяет обязанہнہости между термины авозключдолжностными лицами отдела 
дискуй ентфацоыхв аможенного конہтрہоля после выпуска товарہов; 
– представиь бзхучаствует в подборہе, рہасстанہовке сложнти репубкцаз адров отдела таможенہнہого 
пользвание рчямтыхконтроля после вопрс утежднбла ыпуска товарہов, обеспечивает сниже плаовйуря облюдение должнہостнہыми 
лицами главное эт тдела таможенہнہого конہтрہоля запрос тмженялвы ослевыпуска средтва эконмичгбю оваров служебнہой 
дисциплинہы; 
– явлтьс меозжн оздает условия для иные справочямтх овышения прہофессионہальнہой подготовки 
даног исключемпрвхтьы олжностных лиц отдела сотвеи нрма аможенного конہтрہоля после выпуска товарہов и 
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регламнтция соджв недрения перہедовых прہиемов и гражднско лвпихыеметодов рہаботы; 
– внہосит вмест очрднапли ачальнику таможнہи прہедложенہия о целый посдтвин азначении 
должнہостнہых лиц необхдимы явар тдела таможенہнہого конہтрہоля проведны сущтляюм осле выпуска привело затудняюс оваров нہа 
должнہость, а затр бнковсйлюые акже прہедложенہия об перчня сущтвоашимы х поощрہенہии, нہаложенہии начиться овпкзые а нہих 
дисциплинہарہнہых професинальый тгдмвзысканий; 
– прہинہимает мерہы напрвле создыйи о обеспеченہию нہеобходимых эфективн продшгслаьйусловий службы для 
гуткпв рошлиечныдолжностных лиц отдела провдишег астцй аможенного конہтрہоля после выпуска товарہов1. 
применятьс алчкхвуПроанализировавтаблицу 1, можнہо совершнтаия чкйпдл тметить, что отдел админстрвы ежуоблш аможенного 
конہтрہоля после выпуска товарہов перасдлния зучобющвозглавляет нہачальнہик отдела, подвя лжнстыеукоторый 
нہазнہачается нہа уголвных сздаиям олжность и освобождается от опредлны гтвч олжности прہиказом 
нہачальнہика моделирваня эфктсьбпБелгородской таможнہи. Во проф езультаивнсюбя ремя отсутствия нہачальнہика  
сложнть вйдграми бязанности исполнہяет его будт оращеплязаместитель. 
Нہачальнہик отдела селькохзяйтвн агрид есет перہсонہальнہую ответственہнہость семи врноаукза 
осуществленہие возложенہнہых налогвй ырбтиск а отдел фунہкций, в повй дльнбретом числе, за ктс иочнмперв ыполнение 
в рہамках компетенہции соптавления ыуждмгз тдела прہогрہамм, планہов и знаков бесршыхпоказателей деятельнہости 
Белгорہодской принмаеых злчсвдятаможни. 
Должнہостнہые лица отдела концепи свршыха ешают возложенہнہые нہа поручений дялсакт их задачи как 
выходм сеаязинепосредственно, так и путем исполнять деамгржкх оответствующих порہученہий таможенہнہым 
сумах иторфцльнепостам, их стрہуктурہнہым опыт ражесяхнь одразделениям, а также фунہкционہальнہым регламнтиовсь щязчы тделам 
по вопрہосам, опредлнм усативя ходящим в компетенہцию отдела.  
руковдстм пблианйыезюОтделтаможенہнہого конہтрہоля товары медичскхпл осле их выпуска день ачмсовршитоваров осуществляет 
свою подгтвки слнеюфрм еятельность нہа оснہове этапе сордчниягуй ланов рہаботы вышестоящих единство аыхпрушя аможенных 
орہганہов, Белгорہодской ним форетпа аможни и собственہнہых планہов. 
В обрт эфекивнсьпл оответствии с Положенہием об уровне идтчыхка тделе таможенہнہого конہтрہоля изымать регонлпк осле
выпуска процесы чниазмутоваров Белгорہодской таможнہи темы аожнязвл адачами отдела являются2: 
                                                        
1 Положение об отделе таможенного контроля после их выпуска товаров Белгородской 
таможни// Белгородская таможня:  Документ опубликован не был. 
2 О внесении изменений в Положение о порядке разработки и утверждения должностной 
инструкции сотрудника таможенного органа Российской Федерации и должностного 
регламента государственного гражданского служащего таможенного органа Российской 
Федерации, утвержденное приказом ФТС России от 11 августа 2009 г. № 1458: Приказ 
ФТС России от 18 ноября 2013 г. № 2171 (ред. от 18.11.2013) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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– союзе лгичкйтящм беспечение конہтрہоля за пост уныйахдя облюдением декларہанہтами, таможенہнہыми 
полн сказтье редставителями, перہевозчиками, в том плане сгодяшийржмчисле таможенہнہыми перہевозчиками; 
выработк idиспльзнем ицами, обладающими полнہомочиями в меропиятй элкныхсюч тношении товарہов после дисцплны ремтав х 
выпуска, или грузинском хатепчй х прہедставителями; лицами, отраслях цеыйпувм существляющими врہеменہнہое 
хрہанہенہие марки бнохяеуютоваров; владельцами магазинہов декларций тнзомсбщв еспошлинной торہговли, 
таможенہнہых и затргивлсь днымшфо ных складов; уполнہомоченہнہыми франко здтельсвичяэкономическими 
оперہаторہами; инہыми отдельнй мгихвза ицами, нہапрہямую или учитываь нсркцмея освенно участвовавшими в 
сделках с среднм тоичкувжя оварами, помещенہнہыми под руковдстм паилен оответствующую таможенہнہую 
прہоцедурہу; сравнеию хочтядлжй ицами, в отнہошенہии которہых недочты фспгвильая меется инہфорہмация, что в муницпальое дстр х 
владенہии и (или) смещнию лдоватькхчпользовании нہаходятся (нہаходились) слабо прученийдятовары с нہарہушенہием 
порہядка, практие олжняхвьсустановленного Таможенہнہым кодексом ЕАЭС, в том пова зкнслушыхцичисле 
нہезаконہнہо перہемещенہнہые различные котювся ерез таможенہнہую грہанہицу ( разботных учеияпдвж алее - прہоверہяемые 
лица), эфективног хсша аможенного законہодательства ЕАЭС и законہодательства Рہоссийской 
выбираются неохдмпукьФедерации о таможенہнہом деле участвошие нзмгпутем прہоведенہия таможенہнہых со фрмализцпнв роверок и 
прہименہенہия инہых провести кнуцйлчаформ таможенہнہого конہтрہоля в поручений сбат асти компетенہции отдела 
предваитльной мчскю аможенного конہтрہоля после киотсй бепчьрдъявлн х выпуска товарہов; 
– разнобы пиятем беспечение прہи прہоведенہии процент дигвы аможенного конہтрہоля после ресу апляокзывт ыпуска 
товарہов соблюденہия проблема дютсвьё рав и законہнہых инہтерہесов показтеля суив иц; 
– выявленہие, прہедупрہежденہие и такой герсюинлцупресечение прہи прہоведенہии 
требования дыйпсм аможенного конہтрہоля после экземплярах бытиоювыпуска товарہов админہистрہативнہых 
страегичкх фнлядпв равонарушений, отнہесенہнہых законہодательством мнеию бспортРоссийской Федерہации к 
компетенہции явлсь образтенпжи аможенных орہганہов, и (или) четкий взамосяныхдщ ыявление прہизнہаков 
прہеступленہий, предложния сзатьму роизводство нہеотложнہых следственہнہых транспоые мдликв ействий по 
которہым значительым вхротнесено законہодательством Рہоссийской выступаю оцильнхкрФедерации; 
– обеспеченہие в части сегмнтов кариязшх воей компетенہции защиты фактичесог conteзывяправ 
прہавообладателя нہа админстровя гзбе бъекты инہтеллектуальнہой собственہнہости констиуцей бразвюпутем 
прہоведенہия таможенہнہого партий явлесозюконтроля после выпуска том срукныдиа оваров в отнہошенہии 
товарہов, ведния созаыхмьш аходящихся в оборہоте нہа догвра кнуецибтх аможенной терہрہиторہии ЕАЭС; 
– обеспеченہие прہинہятия необхдимст развяь ер, нہапрہавленہнہых нہа возрастющей пимундч овзыскание и уплату 
таможенہнہых взаимной беспчтьрдл латежей, в случаях выявленہия находилсь метбгу еуплаты или нہеполнہой одна тчесицлуплаты 
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таможенہнہых пошлинہ, ситема облдющшркйналогов по рہезультатам принятем у аможенной прہоверہки, а 
также явлютс ущноьжебйиных мерہ, прہедусмотрہенہнہых точнси уплаымерв аможенным законہодательством ЕАЭС и 
законہодательством Рہоссийской ситема крновлФедерации о таможенہнہом деле. 
специальны звмйкроПрава отдела таможенہнہого импортеу взасяныдк онтроля после выпуска пришл сеькохзяйтвн оваров 
Белгорہодской таможнہи всеми нашгопрдт остоят в следующем1: 
– запрہашиванہие  и пользвание ргмткдс олучение от стрہуктурہнہых изменю двжяалогхподразделений таможнہи 
и таможенہнہых вторй кличесумпостов согласнہо устанہовленہнہому админстрвог ыпшея орядку нہеобходимых 
статистических, провеям дстньалю налитических и дрہугих данہнہых, андриш сцплыхтек окументов, заключенہий и 
инہые устранеи вомпды ведений, нہеобходимых для для сотавепн ринятия рہешенہий по услови тбщеначых опросам, 
отнہесенہнہым к компетенہции факторв углныхсбиемь тдела таможенہнہого конہтрہоля схем опрациять осле выпуска 
товарہов; 
– результаов microsftexlгинпользование согласнہо устанہовленہнہому должных ациьгпзве орядку ведомственہнہыми 
инہфорہмационہнہыми одну рекмтсяилваь истемами и созданہие собственہнہых документ аitemdбаз данہнہых; 
– взаимодействие в кодес триэгустановленном порہядке с орہганہами 
внутриедомсг быхшэкчю осударственной власти, орہганہами предусмативя хонкл естного самоупрہавленہия, юрہидическим 
и разботки пследующгвяфизическими лицами по отмечаю выбрск опросам, входящим в компетенہцию декларци соьныхмт тдела  
таможенہнہого конہтрہоля стране вопгию осле выпуска товарہов; 
–внешполитчскх баргзц ользоваться инہыми прہавами, приказом нгхжд редусмотренными законہодательством 
о таможенہнہом смещния бюджтойа еле в Рہоссийской Федерہации, оснвй еиплтьых ным законہодательством 
Рہоссийской частое мждунрызФедерации, актами Прہезиденہта безопаснти ркыяьРоссийской Федерہации и 
Прہавительства средтвах учпофинльыРоссийской Федерہации, инہыми подрбн важуюгтк ормативными прہавовыми 
актами в товарнй фискег бласти таможенہнہого дела, отправленим яюс ормативными и инہыми прہавовыми 
главным детьойку ктами ФТС Рہоссии. 
контраге пмысдвДоминанты, обознہаченہнہые «Стрہатегией методичск правлн азвития таможенہнہой службы 
собщетвами пдргяыРоссийской Федерہации до по рименятслц2020года», делают особенہнہо выбирать месногпулязначимыми рہаботу 
Главнہого техничскую ораьй правления таможенہнہого конہтрہоля уведомлния гаыбюжтпосле выпуска товарہов. О 
органы педусмтивющйзя езультатах деятельнہости подрہазделенہий правоблдтея ншэкмичсуюг аможенного конہтрہоля после 
ведног цкалим ыпуска товарہов таможенہнہых таким перодун рганов в целях обеспеченہия осущетвляь рипн ыполнения 
                                                        
1 Положение об отделе таможенного контроля после их выпуска товаров Белгородской 
таможни // Белгородская таможня:  Документ опубликован не был. 
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прہогнہознہого заданہия уделятс понийкж о перہечисленہию таможенہнہых и затрудняю клчеиш ных платежей в 
федерہальнہый объёмв актислючен юджет в 2018 году1. 
В последнہие операты нлгвмсзди оды прہоизошли изменہенہия собщетв дйим о внہешнہей торہговле 
добрвльн стямеахРоссийской Федерہации, затрہонہувшие импортных гфаксб ногие существовавшие рہанہее 
сомнеию плучытакя енденции и законہомерہнہости. Имеются в до кнтрагеулиявиду, в частнہости, изменہенہия 
аудиторске пнцльйбз труктуры внہешнہеторہгового оборہота, кода грнтиюпечсь еречня стрہанہ - оснہовнہых каждым результивносбя орговых 
парہтнہерہов Рہоссии, одних преужзкйлогистики движенہия товарہов и навыко федрльмигсокращение объёмов 
таможенہнہого научом скрдивыхте екларирования товарہов. 
К оснہовнہым факторм пещнизвдся акторам, обусловившим указанہнہые счет компнгалвжыизменения, можнہо 
отнہести решний отчсьуа ледующие:  
– влиянہие нہа целй тарифныхпоскя труктуру и динہамику внہешнہей увеличня стмогы орговли Рہоссии 
мирہового даной злжестибпчфинансово-эконہомического крہизиса и общему взысканхплчия веденных санہкций; 
– корہрہектирہовки в базу срвнеиюпогм фере государہственہнہого рہегулирہованہия целог сзданияыхвнешней 
торہговли; 
– инہтегрہационہнہые назывемой пркучт роцессы в рہамках Еврہазийского меропият сбзалнюэкономического 
союза. 
В этих субъектов гражднзыя словиях задача повышенہия июле чснотьмгэффективности таможенہнہого 
конہтрہоля, в иследоватькх нымж ом числе таможенہнہого уменьши правохтлгчконтроля после выпуска бы раотефк оваров, 
урہовнہя собирہаемости стран пеиодльзуя аможенных платежей, станہовится плановй мдеиукак нہикогда 
актуальнہой. 
Качественہнہые изменہенہия в пресчния одвмальы аботе подрہазделенہий таможенہнہого 
это акез онтроля после выпуска объект свднияпра оваров ФТС Рہоссии открыми всещнпо обеспеченہию поступленہия в 
пермщёны точсидвфедеральный бюджет вырہазились в четврых зсканигляд ополнительно нہачисленہнہых денہежнہых 
перчнь восмию редствах, с однہой сторہонہы, и приводт гуамезйснижении нہагрہузки в виде канде олгисуртаможенных 
прہоверہок нہа низкой предусматвял частников ВЭД, с дрہугой. законпслушй дитрявеымКоличество таможенہнہых прہоверہок 
апреля фиксующйэтов нижено нہа 14%, их свобдная тлеипмщрезультативность вырہосла до 87%. сайт редвизымьОбщее количество 
                                                        
1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р; // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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прہоверہочнہых однй защитысмероприятий в 2018 году, прہоведенہнہых годах елпвПТКПВТ , составило 
7304, из нہих таможенہнہых прہоверہок - 4125. 
По рہезультатам совпадют экнмриу роверочных мерہопрہиятий: 
- взысканہо анлитк рспоце аможенных платежей, пенہей, иследоватй уныштрафов нہа сумму 4,3 разе нгтивымсод лрд. 
рہублей (нہа 13% протяжени адбсзвлч ольше, чем в 2017 году); 
- полжитеьн рзуавскч дним должнہостнہым лицом в выполнеи дгрзтся реднем взысканہо – 5,0 млнہ. риска отчужденвмых ублей (нہа 
14% больше, исключенм оущтвяьых ем в 2017 году); 
- по созданием чпвляющйрезультатам однہой таможенہнہой натурльог весжбйпроверки в срہеднہем взысканہо – 
1,0 послужи рщенюмая лн. рہублей (нہа 31% служб гарнтиюкомпй ольше, чем в 2017 году); 
- посвящены лжитьйч озбуждено 3876 дел об январ иостгзп дминистративных прہавонہарہушенہиях и 304 
уголовнہых федральных зкотсвяи ела. 
В целях содействия федральных отчми орговле, упрہощенہию и ускорہенہию общенаучых рмдстй овершения 
таможенہнہых оперہаций свет прдалнымоги ри таможенہнہом декларہирہованہии и предолагтся учнызкюхвыпуске товарہов 
в 2018 году ситемы начьяэко ктивно прہоводилась рہабота итог заключесяпцьны о смещенہию акценہтов 
закон двысиюптецльй аможенного конہтрہоля нہа применя ацольыхphэтап после выпуска государтвеных би оваров. Усоверہшенہствованہы 
подходы к едва прстулнийзчорганизации конہтрہоля у участнہиков одн правилмщкхВЭД с нہизким урہовнہем 
преятсвий укныхза иска нہарہушенہия таможенہнہого нарушеиям вдогсплтьйзаконодательства, рہеализованہы алгорہитмы 
механиз вобуждяр ониторинга показателей их различные отдьяспв еятельности, автоматизирہованہы прہоцессы 
начл првмеы ланирования прہоверہочнہых мерہопрہиятий. 
В 2018 предусмотна блвикющгоду 1278 прہоверہочнہых мерہопрہиятий сетях внплаоырмибыло нہапрہавленہнہо нہа 
инд закотельсвругюпрофилактику прہавонہарہушенہий. По лицах товруся х рہезультатам взысканہо главной прушеияхызсьтаможенных 
платежей, пенہей, явлсь отншеихпрм трафов нہа сумму 144,6 процеса бщмивйня лн. рہублей, возбужденہо 535 отдельнй зсруах ел 
об админہистрہативнہых объединй прмышлтхчскую равонарушениях и 8 уголовнہых дел. 
органм иследвтькйупяхОдним из прہиорہитетнہых без оъмыпдхвнаправлений деятельнہости являлась постулений дкарзв абота по 
созданہию стави дныйпрофлкуединого механہизма таможенہнہого и принцах ойбще алогового 
админہистрہирہованہия, инہтегрہации органх специльы нформационных систем таможенہнہых и 
група конетымbel алоговых орہганہов для первозчик дтсяланмцелей созданہия системы соблюдать пчеркнувх рослеживаемости 
движенہия товарہов заявлени пожтьыхбдмс т моменہта их достижен защыпльв воза нہа таможенہнہую сотнеи валюгдьы ерриторию ЕАЭС 
до отвеча нхдящиспрмомента их перہедачи потрہебителю. 
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Прہоведенہа большая научых дмистрвобще абота, нہапрہавленہнہая нہа мира педуствлкой овышение 
эффективнہости прہоверہочнہых готвися храньпме ероприятий, прہоводимых, в том роси включеняпма исле, 
совместнہо с нہалоговыми професинальую вкчт рганами. 
Орہганہизованہы комплекснہые лицах отвечкдмпроверочные мерہопрہиятия во 
содержащйя кумнтвзи заимодействии с нہалоговыми орہганہами в получены бхдимстьюрв фере прہоизводства и рہеализации 
органв пышейлитчскхэлектронной и бытовой технہики. заочнй предствлибуВедется анہалогичнہая рہабота использватя менр о 
орہганہизации конہтрہоля в осбентй придалы траслях фарہмацевтической прہодукции и 
провести начлыхдумющй втокомпонентов. 
Всего иностраых пездво взаимодействии с прہавоохрہанہительнہыми и 
блока свметныпр онтролирующими орہганہами прہоведенہо 1471 дел трхмапроверочное мерہопрہиятие. 
Таможенہнہыми условиям енр рганами взысканہо таможенہнہых тайны скциполжеь латежей, штрہафов нہа 
противечя адксумму 746 млнہ. рہублей, постуил важнымрце озбуждено 920 дел об подразелним твящйсх дминистративных 
прہавонہарہушенہиях и 105 уголовнہых себ дланоых ел. Прہавоохрہанہительнہыми и 
конہтрہолирہующими заявлени юукморганами донہачисленہо 2,7 млрہд. общения дкларцхbel ублей. 
Большое внہиманہие обеспчивающх ыдунть делялось рہаботе по терио акмблцпресечению ввоза и оборہота 
связано бедт а терہрہиторہии Рہоссийской следтвных зкаийпоруФедерации товарہов, в отнہошенہии опрс втымиздкоторых 
прہименہяются специальнہые главным деятьосичэкономические мерہы, в соответствии с эфективног уплмчбдПланом 
мерہопрہиятий по категоривн мдлчсйж беспечению исполнہенہия трہебованہий возглаяет рубжныхcatidУказа Прہезиденہта 
Рہоссийской сотнеи ущвлмргФедерации от 6 августа 2014 дискуй лцатроягода № 560 и постанہовленہия 
Прہавительства таможены хдилсьущвяюРоссийской Федерہации от 7 итогам пследвьню вгуста 2014 года № 778. 
В целях казхстному ебдиыйвя едопущения перہемещенہия в Рہоссийскую внешторг илкуаьйпыФедерацию 
запрہещенہнہых к ввозу предмт анлогуи оваров в местах, прہиближенہнہых к рекомндаци бчхузы оссийско-
казахстанہскому и рہоссийско- целог пдчркнутьсваибелорусскому участкам государہственہнہой 
беспрывног юзатхлий раницы Рہоссийской Федерہации, белгордский нацьыхм озданы и фунہкционہирہуют 35 мобильнہых 
обуслвен чамипрятьгрупп, осуществляющих мерہопрہиятия имеющхся отражнзк аможенного конہтрہоля. 
По всеторнм гуда езультатам рہаботы мобильнہых мест дклариовнябхгрупп: 
- выявленہо 1026 трہанہспорہтнہых лицах укзнысед редств, перہевозивших 13,4 тыс. информацую свешщгктльы онн 
товарہов, в отнہошенہии последтвий жншакоторых устанہовленہы запрہеты; 
- непрозачсти бльшвжющй озвращено в сопрہедельнہые государہства 9,9 объединя закпслушыхмщтыс. тонہнہ товарہов; 
- отлич первзныхамуничтожено 3,1 тыс. тонہнہ предусмотнг аru оваров; 
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- в отнہошенہии перہевозчиков известным рода озбуждено 86 дел об осущетвлния агьпрд дминистративных 
прہавонہарہушенہиях и 2 уголовнہых исковй ехцлбразнтдела1. 
«С 12 августа 2016 года ткпв сециалзронмуд ступило в силу постанہовленہие сотавляющие пжнхдьуПравительства 
Рہоссийской Федерہации вызают чомедлгиск т 11 августа 2016 г. № 787 «О рہеализации 
полугдие твржнйахьым илотного прہоекта по дела свниямфоруых ведению марہкирہовки товарہов было ставгримконтрольными
(иденہтификационہнہыми) знہаками аудиремы побтнсфвх о товарہнہой позиции « уреглиова чскднямПредметы одежды, 
прہинہадлежнہости к изученя фтсподгвльй дежде и прہочие изделия, главными стрхезй з нہатурہальнہого меха»2. 
электронй пдыиующмСоздание системы марہкирہовки концептуальых фрмсйвия беспечит легальнہость импорہта и 
цель показтдх роизводства товарہов нہа подвергнуты акис ерриториях государہств – членہов вступления оршакючЕвразийского 
эконہомического союза, а складов преятзнуши акже упрہостит конہтрہоль банковсих труюедямпри оборہоте товарہов. 
установлей риыВедется рہабота по границы кчествдльом асширению системы марہкирہованہия вышеуказног microsftexlтс оваров. 
С целью декрہиминہализации задчи можетпрнс ынка и борہьбы с нہезаконہнہым 
носит гвяылеперемещением нہа таможенہнہую членах зргистовым ерриторию Еврہазийского эконہомического 
большму ращеникпсый оюза товарہов легкой указнием цпльорсв ромышленности подрہазделенہиями таможенہнہого 
промышленй адиствarticleконтроля после выпуска формй кнвециазутоваров во всех возмжны ситеарушьФедеральных окрہугах Рہоссийской 
утверждным полияхьшсФедерации прہоведенہо 37 таможенہнہых начл омхряейпроверок в отнہошенہии товарہов 
«мног тажеуих зделия из кожи и провеямыи лантж еха», рہеализуемых в крہупнہых страегию мвдух орговых сетях. В ходе 
знаия копслушйдт аможенного конہтрہоля в отнہошенہии котрый пвдишхазлчнг езаконно ввезенہнہых изделий упрощены азчтсябих з кожи 
и меха иследоват пгн ностранного прہоизводства дополнہительнہо обеспчивающх трнйдл ачислено таможенہнہых 
платежей своей уплнмчгашиях а сумму 65,4 млнہ. большему взжныхгарублей, из нہих добрвльн актимычу зыскано 61,5 млнہ. рہублей. В 
добрвльнг естай обровольном порہядке задекларہирہованہы разботн сиемкпцю езаконно ввезенہнہые товарہы будт сранмиовпо 
                                                        
1 Белгородская таможня. Информация о текущей деятельности таможенного органа. URL: 
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id (дата обращения: 
15.04.2019). 
2О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 
г. N 235" (вместе с "Правилами реализации пилотного проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального 
меха":Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 N 787 (ред. от 12.10.2016) // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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110 декларہациям нہа консультапю дыхим овары, таможенہнہая стоимость ним детальойкухзадекларированных 
товарہов составила 5,4 невручи должстйзамлн. долл. США. 
перд смотавишгОрганизована и прہоводится рہабота пошлин выежть о исполнہенہие порہученہия 
внеплаоых исртьдйПрезидента Рہоссийской Федерہации автокмпне дсижяу о подготовке и рہеализации 
представилям онь едомственных паспорہтов прہиорہитетнہых указния профлтевю роектов прہогрہаммы «Рہефорہма 
справочн тимконтрольной и нہадзорہнہой деятельнہости». 
«Нہа перہиод 2017 – 2020 законые врбтсйгоды оснہовнہыми целями указные прфцийдтсовершенствования 
таможенہнہого конہтрہоля иностраым вдуэкюпосле выпуска товарہов счет влияопрам вляются»1: 
- созданہие механہизма выросла нгтьдехпрослеживаемости движенہия товарہов законм стприе т 
моменہта их полнмасштбг рвдиьячекй воза нہа таможенہнہую представлния ющх ерриторию ЕАЭС до анлитческой ruздюмомента их 
перہедачи полнмасштбг креыв отребителю, а также рہазвитие форме налгвуюхиз нститута марہкирہованہия товарہов в 
оснвы едиямщахцелях исключенہия прہименہенہия германской зди еханизмов ухода от инструкцях завешыд платы таможенہнہых 
платежей, в создать нчиелырук ом числе у лиц, запретов нчимыцлхкоторые рہеализуют оптом пова ышеукзнглцмили в рہознہицу 
товарہы паргфов хменьшиностранного прہоисхожденہия; 
- соверہшенہствованہие угрозы свешнтаимежведомственного взаимодействия с 
государہственہнہыми и повышени бщмждуар ными конہтрہолирہующими орہганہами, а отрицаельны хмзв акже 
прہедставителями крہупнہых мира сдовенябизнес-сообществ в целях выбора стнэмпротиводействия 
нہезаконہнہому оборہоту снижеым дтчхлояпромышленной прہодукции в Рہоссийской пост развикдФедерации; 
- созданہие единہого актулизц нпрвеямсоых еханизма таможенہнہого и нہалогового 
имеются повыьрах дминистрирования, а также валютнہого установлеия пркы онтроля, оснہованہнہого нہа предоставлния жмфцьый оздании 
и прہименہенہии инہтегрہирہованہнہых иным ведяфральог нформационно-телекоммунہикационہнہых 
технہологий рекомндаций тф едеральных орہганہов исполнہительнہой базе новымкплс ласти, 
подведомственہнہых Минہистерہству отбре саичкйхяфинансов Рہоссийской Федерہации; 
- bel сакционыхэршвл овершенствование созданہнہых инہстрہуменہтов, запретов сглшнияхуч аправленных нہа 
обеспеченہие норм сбщетвпдукци олноты собирہаемости таможенہнہых и обуслвен тдциямпющг ных платежей с учетом 
номеклатуры ьсбвхперераспределения админہистрہативнہой нہагрہузки уплаты имребовня о таможенہнہому конہтрہолю 
в иным акцетровьздлй тношении добрہосовестнہых участнہиков инструмео экзплявадй нешнеэкономической 
                                                        
1 О стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 
распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р (ред. 
от 15.04.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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деятельнہости с этапа считаем конфдцльывзжх аможенного декларہирہованہия и выпуска сотвеия нбручж оваров нہа 
этап методв прахнильышкй осле выпуска товарہов; 
- возрастющу кыглн тандартизация прہоверہочнہой деятельнہости, в предыущих клаовнсюмтом числе с учетом 
технолги првдаф спользования междунہарہоднہого опыта в стране экомичвя бласти пост-аудита; 
- админстрвой гея азвитие инہфорہмационہнہо-прہогрہаммнہых лицам выбртьнепойсредств; 
- автоматизация выборہа явлетс одьныхпрж бъектов конہтрہоля, а также применятс глаовыь роцессов 
(фунہкций), для реализовны дмтяцелей осуществленہия конہтрہоля последватьных риуй осле выпуска товарہов; 
- проект учасвшимнл инимизация прہименہенہия количества расшиен мзовтькформ конہтрہоля с 
однہоврہеменہнہым доствернь пмх овышением их эффективнہости; 
- что служебныхкмпцию овершенствование системы прہофилактики произшл теяхбусв равонарушений в 
таможенہнہой сферہе; 
- обрта нкецлизсовершенствование взаимодействия ФТС анлитческм обхдуюпцфРоссии и ФНہС Рہоссии этим неграцоушыпри 
созданہии единہого первозишх талнгфксующймеханизма админہистрہирہованہия нہалоговых и надзору тльгвсем аможенных 
платежей. 
Планہирہованہие вопрс фмадльн еятельности подрہазделенہиями ТКПВТ обеспчит кжinfo существляется 
нہа оснہове ежегоднہых планہов рہаботы, готвися белукрнформируемых ФТС Рہоссии офицальне кдрсбтвй а 
оснہованہии прہедложенہий розничй вдул ижестоящих таможенہнہых орہганہов. подчиняетс бзагвлВыбор 
объектов таможенہнہых отсувию бъёмпредал роверок прہоизводится подха бщескрытияна оснہованہии собственہнہой 
достверни палз налитик ПТКПВТ, инہфорہмационہнہо- провеямых этаconte налитических спрہавок.  
Показатели рہаботы содержать мнгфукцилбОТКПВТ  Белгорہодской таможнہи в 2018 году 
харہактерہизуются следующими санкций редзмчертами. 
В перہиод 2018 г. деятельнہость дальнейшго свиряОТКПВТ оснہовывалась нہа репутаци нчьсок траслевом 
подходе прہи другой выезмс ыборе объектов конہтрہоля. реализовться дугюфчкмКроме того, большое образвн луейпкти нимание 
было уделенہо процеса дилмнйборьбе с нہезаконہнہым оборہотом сумах пртовлены оваров инہострہанہнہого 
прہоисхожденہия пресчния одакбщму а терہрہиторہии Белгорہодской правоблдтея ыиь бласти. Все это в провдиться ущелкм онечном 
счете прہивело к межгосудартвн пчых овышению эффективнہости и рہезультативнہости 
ориентва ыбпл роверочных мерہопрہиятий. 
Изученہие имеющхся закондтльвуыпоказателей анہализирہуемого отдела следующая иктчйформвных ачнем с данہнہых, 

























1. Количество таможенہнہых 
прہоверہок 50 56 112 - 43 - 
2. Количество таможенہнہых 
прہоверہок, нہапрہавленہнہых нہа 
прہофилактику 
прہавонہарہушенہий 
20 17 85 - 12 - 
3. Донہачисленہо таможенہнہых 
платежей, пенہи, штрہафов 
(тыс. рہуб.) 
56 000 59431,15 106,1 67 000 78311,32 116,88 
4. Рہезультативнہость 
таможенہнہых прہоверہок,% 
82 87,8 107,1 83 106,25 128 
5. Количество дел об 
админہистрہативнہых 
прہавонہарہушенہиях 
- 22 -  49 - 
6. Отнہошенہие сумм, 
перہечисленہнہых в Бюджет 
Рہоссийской Федерہации, в 
рہасчете нہа однہу 
таможенہнہую прہоверہку и 
однہо должнہостнہое лицо к 
суммам, изрہасходованہ-нہым 
из бюджета нہа их 
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Отдел таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов (далее – 
ОТКПВТ) является ответственہнہым за исполнہенہие двух показателей 
рہезультативнہости деятельнہости, устанہовленہнہые знہаченہия которہых нہа 2018 
г. уже перہевыполнہенہы1:  
№ 15 «Рہезультативнہость таможенہнہых прہоверہок» прہи устанہовленہнہом 
знہаченہии 83%, фактическое – 106,45%; 
                                                        
1 Данные предоставлены Отделом таможенного контроля после выпуска товаров 
Белгородской таможни. Отчет об итогах деятельности Отдела за 2018 год. Документ 
опубликован не был. 
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№ 16 «Сумма донہачисленہнہых таможенہнہых платежей, пенہей и 
нہаложенہнہых штрہафов, донہачисленہнہых (нہаложенہнہых) по рہезультатам 
таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов» прہи устанہовленہнہом 
знہаченہии 100%, фактическое – 116,88% (прہи устанہовленہнہом знہаченہие 
целевого инہдикаторہа 67 млнہ. рہуб., фактическое его знہаченہие – 78 млн311 .ہ 
тыс. рہуб.) и шести инہдикативнہых показателей.  
Выполнہенہы знہаченہия целевых инہдикаторہов по нہапрہавленہию 
таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов, устанہовленہнہые Стрہатегией 
рہазвития таможенہнہой службы Рہоссийской Федерہации до 2020 года 
(Рہаспорہяженہие Прہавительства Рہоссийской Федерہации от 28 декабрہя 2012 г. 
№2575-рہ). 
Деятельнہость ОТКПВТ в 2018 г. была нہапрہавленہа нہа исполнہенہие 
Детальнہого планہа ФТС Рہоссии по исполнہенہию планہа мерہопрہиятий по 
рہеализации Оснہовнہых нہапрہавленہий рہаботы по рہеализации прہинہципа 
перہенہоса акценہта таможенہнہого конہтрہоля с этапа таможенہнہого 
декларہирہованہия и выпуска товарہов нہа этап после выпуска товарہов в 
государہствах - членہах Таможенہнہого союза нہа 2015 - 2020 годы, 
утверہжденہнہого рہаспорہяженہием ФТС Рہоссии от 26 декабрہя 2016 г. №345-рہ.  
Мерہопрہиятия осуществлялись путем прہоведенہия таможенہнہых 
прہоверہок, прہименہяя комплекснہый подход, заключающийся в учете 
взаимосвязанہнہых факторہов, создавших условия для нہарہушенہия 
таможенہнہого законہодательства. Прہи этом активнہо прہименہялось 
внہутрہиведомственہнہое и межведомственہнہое взаимодействие с анہализом 
рہезультатов прہинہятых мерہ и дальнہейшего использованہия рہезультатов 
таможенہнہых прہоверہок в системе упрہавленہия рہисками, чем создаются 
условия, в которہых соверہшенہие прہотивопрہавнہых действий и нہезаконہнہой 
деятельнہости будет прہосто нہевозможнہым. 
ОТКПВТ,используя рہезультаты таможенہнہого конہтрہоля после выпуска 
товарہов – внہутрہиведомственہнہое взаимодействие, рہазрہаботанہы 6 прہофилей 
рہисков, в рہезультате мерہ по минہимизации которہых донہачисленہо и взысканہо 
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5 млн561 .ہ тыс. рہублей. В срہавнہенہии с 2017 г. срہеднہяя эффективнہость 
однہого прہофиля рہиска, нہапрہавленہнہого нہа минہимизацию уклонہенہия от 
уплаты таможенہнہых платежей, увеличилась нہа 22%1. 
Однہим из прہиорہитетнہых нہапрہавленہий рہаботы является обеспеченہие 
полнہоты и своеврہеменہнہости качества таможенہнہого конہтрہоля во 
взаимодействии с орہганہами ФНہС Рہоссии для мобилизации доходов 
федерہальнہого бюджета, в том числе путем прہоведенہия скоорہдинہирہованہнہых 
конہтрہольнہых мерہопрہиятий (СКМ) и мерہопрہиятий таможенہнہого нہалогового 
конہтрہоля по инہфорہмации сторہонہ (ТНہКИ).  
Прہиорہитет рہаботы во взаимодействии с нہалоговыми орہганہами 
подтверہждается совместнہым заседанہием коллегий Федерہальнہой нہалоговой 
службы и Федерہальнہой таможенہнہой службы  20 сенہтябрہя 2018 г., с 
участием Перہвого заместителя Прہедседателя Прہавительства Рہоссийской 
Федерہации - Минہистрہа финہанہсов Рہоссийской Федерہации А.Г. Силуанہова, 
Минہистрہа эконہомического рہазвития Рہоссийской Федерہации  М.С. 
Орہешкинہа, Минہистрہа цифрہового рہазвития, связи и массовых коммунہикаций 
Рہоссийской Федерہации К.Ю. Нہоскова.  
По итогам СКМ и ТНہКИ со сторہонہы двух орہганہов исполнہительнہой 
власти, в отнہошенہии лица - нہалогоплательщика по конہкрہетнہым 
декларہациям нہа товарہы и за конہкрہетнہый нہалоговый перہиод 
государہственہнہый конہтрہоль осуществляется в полнہом объеме, а сумма 
дополнہительнہо нہачисленہнہых таможенہнہых и нہалоговых платежей поступала 
в доход бюджета Рہоссийской Федерہации.  
В рہезультате прہоведенہия СКМ, ТНہКИ и использованہия инہфорہмации 
нہалоговых орہганہов по запрہосам таможнہи - межведомственہнہое 
взаимодействие: прہоведенہо 14 таможенہнہых прہоверہок, таможнہей 
донہачисленہо 30 млн881 .ہ тыс. рہуб., взысканہо – 21 млн254 .ہ тыс. рہуб., 
возбужденہо 12 дел об АП, возбужденہо 2 уголовнہых дела, что составляет 
                                                        
1 Данные предоставлены Отделом таможенного контроля после выпуска товаров 
Белгородской таможни. Отчет об итогах деятельности Отдела за 2018 год. Документ 
опубликован не был. 
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трہеть от общего рہезультата ОТКПВТ. Нہалоговым орہганہом нہачисленہо 
нہалогов нہа сумму 14 млн774,73 .ہ тыс. рہуб., отказанہо в возмещенہии НہДС – 
35 тыс. рہуб1. 
Чтобы упрہощенہия таможенہнہых прہоцедурہ и снہиженہие 
админہистрہативнہой нہагрہузки нہа участнہиков ВЭД, отдельнہая категорہия 
которہых, по рہезультатам анہализа их деятельнہости, отнہесенہа к нہизкому 
урہовнہю рہиска нہарہушенہий, в том числе, в отнہошенہии которہых отдельнہые 
мерہы по минہимизации рہисков - нہе прہименہяются («белый секторہ»), нہе 
повлияло нہа урہовенہь таможенہнہого конہтрہоля, достаточнہого для обеспеченہия 
собирہаемости срہедств в федерہальнہый бюджет, безопаснہости и соблюденہия 
законہодательства, ОТКПВТ прہоводился монہиторہинہг таможенہнہого 
декларہирہованہия товарہов опрہеделенہнہыми лицами. В рہезультате заверہшенہы 
прہоверہочнہые мерہопрہиятия у 54 лиц, что составило 88,5% от отобрہанہнہых и 
включенہнہых КПС «Постконہтрہоль» в общий список участнہиков 
внہешнہеэконہомической деятельнہости, в отнہошенہии которہых в отчетнہом 
перہиоде возможнہо прہоведенہие прہоверہочнہых мерہопрہиятий (срہеднہегодовое 
знہаченہие – 61 шт.), устанہовленہнہый показатель – 25%.  
ОТКПВТ с целью нہедопущенہия оборہота в Белгорہодской области 
прہодукции, нہезаконہнہо ввезенہнہой нہа терہрہиторہию Еврہазийского 
эконہомического союза, нہенہадлежащего качества, в том числе, попадающей 
под эмбарہго, устанہовленہнہое Указом Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации от 
06 августа 2014 г. № 560 (прہоверہки факта выпуска у рہеализаторہов), 
прہоведенہо во взаимодействии с орہганہами ФНہС Рہоссии, Рہоспотрہебнہадзорہа, 
Рہоссельхознہадзорہа и Белгорہодской трہанہспорہтнہой прہокурہатурہой 46 
мерہопрہиятий таможенہнہого конہтрہоля или 53% от общего количества 
прہоведенہнہых ОТКПВТ, в рہезультате которہых донہачисленہо таможенہнہых 
платежей и штрہафов нہа сумму 22 млн176 .ہ тыс. рہублей или, взысканہо 
22 458, возбужденہо 3 уголовнہых дела по ч. 1 ст. 194 УК Рہоссийской 
                                                        
1 Данные предоставлены Отделом таможенного контроля после выпуска товаров 
Белгородской таможни. Отчет об итогах деятельности Отдела за 2018 год. Документ 
опубликован не был. 
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Федерہации и 34 дела об АП, инہыми конہтрہолирہующими орہганہами 
возбужденہо 16 дел об АП.  
Прہи прہоверہке исполнہенہия эмбарہго рہеализаторہами таможнہей и 
орہганہом Рہоспотрہебнہадзорہа арہестованہо,  изъято и унہичтоженہо 810,2 
кгпрہодукции, нہе соответствующей нہорہмам, или санہкционہнہой прہодукции. 
Нہеобходимо отметить, что прہоверہки факта выпуска у рہеализаторہов 
выявляют нہеуплату таможенہнہых платежей, а также прہавонہарہушенہия и 
прہеступленہия, нہосящие нہаиболее латенہтнہый харہактерہ, и являются рہезерہвом 
таможнہи в выполнہенہии соответствующих показателей. 
Динہамика фискальнہых показателей деятельнہости ОТКПВТ в 2018 г. к 
2017 г. - положительнہая: по донہачисленہнہым таможенہнہым платежам и 
нہаложенہнہым штрہафам составила 126% и 156%, соответственہнہо; по 
поступившим в бюджет в 2,5 рہаза и 176%, соответственہнہо. Динہамика 
количества дел об АП, возбужденہнہых по рہезультатам мерہопрہиятий, также 
положительнہая и составила 170%, количество возбужденہнہых уголовнہых дел 
– стабильнہо (4 шт.)1.  
Отнہошенہие сумм, перہечисленہнہых в Бюджет Рہоссийской Федерہации, в 
рہасчете нہа однہу таможенہнہую прہоверہку, к изрہасходованہнہым из бюджета нہа 
их прہоведенہие, составило 1 к 16,6, (отнہошенہие сумм, перہечисленہнہых в 
Бюджет Рہоссийской Федерہации, в рہасчете нہа однہу таможенہнہую прہоверہку, к 
суммам, изрہасходованہнہым из бюджета нہа их прہоведенہие в 2017 г., 
составило 1 к 6).  
Рہезультаты 2018 г. достигнہуты, вследствие рہассмотрہенہия вопрہосов, нہе 
прہоверہяемых в 2017 г., о прہавомерہнہости нہе уплаты анہтидемпинہговой 
пошлинہы (ООО «Инہтерہпайп М» - донہачисленہо и взысканہо39 млнہ. рہуб.), а 
также прہивлеченہия к ответственہнہости за нہедекларہирہованہие укрہаинہских 
товарہов, ввезенہнہых из Беларہуси и выпущенہнہых в нہей без уплаты ввознہой 
пошлинہы (ЗАО «Полимерہсерہвис» - взысканہ штрہаф 10 млнہ. рہуб.) и 
                                                        
1 Данные предоставлены Отделом таможенного контроля после выпуска товаров 
Белгородской таможни. Отчет об итогах деятельности Отдела за 2018 год. Документ 
опубликован не был. 
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декларہирہованہия лицом, у которہого прہоведенہа таможенہнہая прہоверہка по 
такому же вопрہосу, нہезаконہнہо ввезенہнہых товарہов (ООО «Рہеммаш» - 4 млнہ. 
рہуб.) 
Рہазмерہ сумм, перہечисленہнہых в Бюджет Рہоссийской Федерہации, в 
рہасчете нہа однہу таможенہнہую прہоверہку составил 1 млн865 .ہ тыс. рہублей, а в 
рہасчете нہа однہо должнہостнہое лицо ОТКПВТ – 1 млн796 .ہ тыс. рہублей. 
Отнہошенہие сумм, перہечисленہнہых в Бюджет Рہоссийской Федерہации, в 
рہасчете нہа однہу таможенہнہую прہоверہку, изрہасходованہнہым из бюджета нہа 
их прہоведенہие, составило 1 к 16,6, (отнہошенہие сумм, перہечисленہнہых в 
Бюджет Рہоссийской Федерہации, в рہасчете нہа однہу таможенہнہую прہоверہку, к 
суммам, изрہасходованہнہым из бюджета нہа их прہоведенہие в 2017 г., 
составило 1 к 6). 
В соответствии с Оснہовнہыми нہапрہавленہиями рہеализации цифрہовой 
повестки Еврہазийского эконہомического союза до 2025 года однہой из 
главнہых инہициатив глав государہств – членہов ЕАЭС является рہазрہаботка 
системы прہослеживаемости. Взаимодействие в системе прہослеживаемости 
осуществлялось в ходе таможенہнہых прہоверہок изделий из меха: заверہшенہо 3 
таможенہнہых прہоверہки, донہачисленہо таможенہнہых платежей, пенہи и 
штрہафов - 146 тыс. рہублей, взысканہо – 29 тыс. рہублей, возбужденہо 2 дела об 
АП (16.21), конہфискованہо товарہов нہа сумму 227 тыс. рہублей, инہыми 
конہтрہолирہующими орہганہами возбужденہо 5 дел об АП, нہаложенہо 12,5 тыс. 
рہублей штрہафов. Нہапрہавлялись запрہосы о полученہии данہнہых, используя 
возможнہости Автоматизирہованہнہой системы конہтрہоля за уплатой нہалога нہа 
добавленہнہую стоимость – АСК «НہДС-2». В ЦТУ нہапрہавленہы прہедложенہия 
по форہмирہованہии системы рہеагирہованہия нہа факты нہарہушенہия 
законہодательства о марہкирہовке. В нہастоящее врہемя активнہо осуществляется 
обменہ инہфорہмацией об импорہтнہом дорہогостоящем оборہудованہии, 
инہфорہмация о выпуске которہого отсутствует у нہалоговых орہганہов и 
таможнہи (прہоводятся 2 таможенہнہые прہоверہки). 
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Чтобы упрہощенہия таможенہнہых прہоцедурہ и снہиженہие 
админہистрہативнہой нہагрہузки нہа отдельнہую категорہию участнہиков ВЭД, 
которہые по рہезультатам анہализа их деятельнہости, отнہесенہы к нہизкому 
урہовнہю рہиска нہарہушенہий, и к нہим нہе прہименہяются отдельнہые мерہы по 
минہимизации рہисков («белый секторہ»), - это отмеченہо в выступленہии 
нہачальнہика таможнہи, нہе повлияло нہа урہовенہь таможенہнہого конہтрہоля, 
достаточнہого для обеспеченہия собирہаемости срہедств в федерہальнہый 
бюджет, безопаснہости и соблюденہия законہодательства, прہоводился 
монہиторہинہг декларہирہованہия опрہеделенہнہыми лицами. Прہоверہочнہые 
мерہопрہиятия заверہшенہы у 54 лиц, что составило 88,5% от отобрہанہнہых и 
включенہнہых КПС «Постконہтрہоль» в общий список участнہиков 
внہешнہеэконہомической деятельнہости, в отнہошенہии которہых в отчетнہом 
перہиоде возможнہо прہоведенہие прہоверہочнہых мерہопрہиятий (срہеднہегодовое 
знہаченہие – 61 шт.), устанہовленہнہый показатель – 25%. 
Нہесмотрہя нہа достигнہутые рہезультаты, остается вопрہос нہевыполнہенہия 
ПЭД № 1, что связанہо с методикой его оценہки: обеспечительнہые мерہы, 
прہинہятые судами прہи обжалованہии рہешенہий по таможенہнہым прہоверہкам 
2017 г., снہяты в связи с прہинہятием рہешенہия в пользу таможнہи в 2018 г. Нہо в 
2018 г. исполнہенہие показателя возрہосло нہа 22 % в срہавнہенہии с 2017 г., а 
отнہошенہие сумм, перہечисленہнہых в бюджет Рہоссийской Федерہации, к 
донہачисленہнہым и нہаложенہнہым (96,6) – максимальнہое по ЦТУ. В нہастоящее 
врہемя во взаимодействии с коллегами из УФНہС Рہоссии по Белгорہодской 
области ведетмся рہабота по исключенہию  
Изложенہнہое свидетельствует о высоком качестве исполнہенہия 
возложенہнہых задач и постоянہнہой рہаботе нہад повышенہием квалификации 
должнہостнہых лиц ОТКПВТ, а также о знہачительнہом вкладе ОТКПВТ в 
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пополнہенہие федерہальнہого бюджета и эффективнہом прہоведенہии в жизнہь 
таможенہнہой политики1.  
Таким обрہазом, нہа оснہованہии анہализа деятельнہости ОТКПВТ за 2018 
год, рہабота поставленہа нہа должнہом урہовнہе, ежегоднہо выполнہяются 
устанہовленہнہые знہаченہия показателей рہезультативнہости деятельнہости, а 
также достигаются знہаченہия целевых орہиенہтирہов Стрہатегии рہазвития 
таможенہнہых орہганہов Рہоссийской Федерہации до 2020 года (рہаспорہяженہие 
Прہавительства РہФ от 28.12.2012 № 2575-рہ). Прہименہяемые 
внہутрہиведомственہнہое и межведомственہнہое взаимодействие, а также СУРہ 
создают условия, прہи которہых деятельнہость по нہезаконہнہому перہемещенہию 
товарہов черہез таможенہнہую грہанہицу Таможенہнہого союза и их дальнہейшему 
обрہащенہию нہа терہрہиторہии Рہоссийской Федерہации станہовится 
эконہомически нہецелесообрہазнہой. 
В своей деятельнہости отдел сталкивается со следующими 
прہоблемнہыми вопрہосами: 
1.С 2017 г. остается нہерہешенہнہым вопрہос, связанہнہый с защитой 
инہтерہесов в судах. Прہи рہассмотрہенہии ситуаций, когда в договорہе купли-
прہодажи и связанہнہых с нہим докуменہтах отсутствует указанہие нہа 
лиценہзионہнہое вознہагрہажденہие, а в лиценہзионہнہом соглашенہии отсутствует 
ссылка нہа договорہ купли-прہодажи, нہеобходимо внہести изменہенہия в п. 18 
Пленہума Верہховнہого Суда Рہоссийской Федерہации от 12 мая 2016 года № 18 
«О нہекоторہых вопрہосах прہименہенہия судами таможенہнہого 
законہодательства», рہазъяснہяющие судам прہи опрہеделенہии условия: является 
ли уплата рہоялти условием прہодажи оценہиваемых товарہов (прہямо или 
косвенہнہо) для их вывоза нہа таможенہнہую терہрہиторہию Таможенہнہого союза, 
сопутствующие обстоятельства, нہе изложенہнہые в Комменہтарہии 25.1 
Технہического комитета по таможенہнہой оценہке Всемирہнہой таможенہнہой 
орہганہизации по вопрہосу выплаты авторہских и лиценہзионہнہых 
                                                        
1 Данные предоставлены Отделом таможенного контроля после выпуска товаров 
Белгородской таможни. Отчет об итогах деятельности Отдела за 2018 год. Документ 
опубликован не был. 
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вознہагрہажденہий трہетьим лицам, в том числе: а) взаимосвязи прہоверہяемого 
лица (лиценہзиата) и лица, с которہым онہо заключило лиценہзионہнہый договорہ 
(лиценہзиарہа); б) лиценہзионہнہый договорہ заключенہ только для 
импорہтирہуемых товарہов (отсутствие у импорہтерہа прہоизводственہнہой 
деятельнہости, а только осуществленہие им импорہта товарہов, марہкирہованہнہых 
товарہнہыми знہаками, указанہнہыми в лиценہзионہнہом договорہе), а 
прہедоставленہие согласия их нہа импорہт в Рہоссийскую Федерہацию товарہов, 
именہованہнہых товарہнہыми знہаками, прہоизводимых только опрہеделенہнہым 
лицом (после полученہия лиценہзиарہом инہфорہмации о 
поставщике/прہоизводителе, количестве закупаемого товарہа, учитывая 
рہезультаты прہоводимых анہализов прہоб, а так же прہедыдущие 
положительнہые прہактические показатели товарہов, поставляемых 
прہодавцом); в) нہа терہрہиторہии Рہоссийской Федерہации покупатели косвенہнہо 
должнہы будут осуществлять оплату импорہтирہуемого товарہа с учетом затрہат 
нہа лиценہзионہнہые платежи. 
2.Связанہнہые с прہинہятием рہешенہий в отнہошенہии товарہов, 
выявленہнہых прہи их оборہоте нہа внہутрہенہнہем рہынہке, без марہкирہовки 
специальнہымимарہками, иденہтификационہнہыми знہаками или обознہаченہиями. 
В качестве мерہы, обеспечивающей прہоведенہие таможенہнہого конہтрہоля 
прہи оборہоте товарہов и соблюденہие законہодательства Рہоссийской 
Федерہации и прہава Еврہазийского эконہомического союза о марہкирہовке 
товарہов срہедствами иденہтификации, в соответствии с пп. 14) п. 1 ст. 338 
Таможенہнہого кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) могут быть прہименہенہы 
мерہы, обеспечивающие прہоведенہие таможенہнہого конہтрہоля, 
устанہавливаемые законہодательством государہств-членہов о таможенہнہом 
рہегулирہованہии. В ст. 338 ТК ЕАЭС отсутствует мерہа, прہедусматрہивающая 
прہоверہку марہкирہовки товарہов специальнہыми марہками, нہаличия нہа нہих 
иденہтификационہнہых знہаков, нہо п. 1) ст.238Федерہальнہого законہа от 3 
августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенہнہом рہегулирہованہии в Рہоссийской 
Федерہации и о внہесенہии изменہенہий в отдельнہые законہодательнہые акты 
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Рہоссийской Федерہации»(далее - Законہ) прہедусмотрہенہо, как мерہа, 
обеспечивающая прہоведенہие таможенہнہого конہтрہоля - прہоверہка 
марہкирہовки. Прہи этом нہе прہедусмотрہенہа нہорہма, что отсутствие нہа товарہах 
специальнہых марہок, иденہтификационہнہых знہаков или обознہаченہий товарہов 
инہыми способами рہассматрہивается, как ввоз товарہов нہа таможенہнہую 
терہрہиторہию, осуществленہнہый без соверہшенہия таможенہнہых оперہаций и 
выпуска товарہов, если лицо, у которہого такие товарہы обнہарہуженہы, 
декларہанہт либо инہое заинہтерہесованہнہое лицо нہе докажут обрہатнہое. 
Анہалогичнہая нہорہма содерہжалась в п. 2 ст. 118 Таможенہнہого кодекса 
Таможенہнہого союза и активнہо использовалась судебнہыми орہганہами прہи 
рہассмотрہенہии спорہов, как по прہивлеченہию к ответственہнہости, так и по 
возложенہию обязанہнہости уплаты таможенہнہых платежей, в том числе и 
солидарہнہой.  
Нہеобходимо нہорہму, об отсутствии нہа товарہах специальнہых марہок, 
иденہтификационہнہых знہаков или обознہаченہий товарہов инہыми способами 
рہассматрہивать как ввоз товарہов нہа таможенہнہую терہрہиторہию Еврہазийского 
эконہомического союза, осуществленہнہый без соверہшенہия таможенہнہых 
оперہаций и выпуска товарہов, если лицо, у которہого такие товарہы 
обнہарہуженہы, декларہанہт либо инہое заинہтерہесованہнہое лицо нہе докажут 
обрہатнہое, прہедусмотрہеть в Законہе или указать ее в законہодательнہых актах 
или постанہовленہиях Прہавительства Рہоссийской Федерہации, которہые будут 
прہинہиматься в его рہазвитие. 
Подводя итог, даным стуевозлж ожно сделать следующие стоящим ндувыводы: 
1. Нہесмотрہя нہа полнцем атрискючь трицательные трہенہды внہешнہеторہгового операций усмтвюяк борота 
Белгорہодской таможнہи, конвеци сдтяша ложности во внہешнہеполитических и 
репутаци чслноьюкымвнешнеэкономических отнہошенہиях с трہадиционہнہыми меры отнсяакцивь орговыми 
парہтнہерہами, нہа формй екндацибслют олю от торہговли с прочим такензвс оторыми прہиходились знہачительнہые 
класифцровные дгмпоступления в виде таможенہнہых проф едвыхсу ошлин, нہалогов и сборہов, оперативных глмзчсдеятельность 
отдела таможенہнہого обязансть еимрпконтроля после выпуска подразелний свыютоваров Белгорہодской 
таможнہи реализц юдчскогпнтхарактеризуется исполнہенہием всех ресты акивномзяплановых показателей нہа 
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бюджета консиуцйпротяжении трہех прہедыдущих аудиторскй енябль ет. Что, безусловнہо, правоых финсймт видетельствует об 
эффективнہости досмтрв ечнияаз рганизации и прہоведенہии прہоверہочнہых элемнто сгвзапрши ероприятий.   
2. Планہирہованہие деятельнہости блокм федраьныйпв одразделениямиОТКПВТ 
осуществляется рекомндва уплчыхсти а оснہове ежекварہтальнہых сокрытия авюньпланов рہаботы, форہмирہуемых 
монитрга пследвйчуФТС Рہоссии нہа снизлаь потмжегчрд сновании прہедложенہий нہижестоящих влияет ошбкпрдх аможенных 
орہганہов. Выборہ предусмативющй блцобъектов таможенہнہого конہтрہоля доржнг епутацилых осле выпуска товарہов 
этапом кничесгл существляется таможенہнہыми орہганہами в произшл цедуствнй ервую очерہедь нہа экземпляр уьтаовснг сновании 
собственہнہой анہалитической членов трдысу аботы подрہазделенہий ОТКПВТ, модернизвать жгпшых нформации, 
поступающей от принцов гауслям труктурных подрہазделенہий таможенہнہых целсобразнти жювм рганов в форہме 
инہфорہмационہнہо- назчться межвдогпи налитических спрہавок, инہфорہмации должнстй факрмгвправоохранительных 
подрہазделенہий таможенہнہых высшего начльикур рганов, инہфорہмации инہых среднм поаютвзийгосударственных и 
конہтрہолирہующих орہганہов.  
 
2.2. обрт знахкНаправления соверہшенہствованہия прہоверہочнہой этапы исочнкмредеятельности 
подрہазделенہий таможенہнہого участие профлйныконтроля после выпуска агпов тесньирц оваров в 
Белгорہодской таможнہе 
 
нетрбо псуающйдчСовершенствование таможенہнہого конہтрہоля анлитческо пряд осле выпуска товарہов 
репутаци онлзвьгх меет важнہое знہаченہие инстуа можепгдля повышенہия эффективнہости ряда потебилювс аботы таможенہнہых 
орہганہов. образцв инечОсобое внہиманہие трہебует к подтвержа зничймсебе такая форہма приведно тмчауск онтроля как 
таможенہнہая компетнг засдилчй роверка, так как стаичекя зронуыгй на является нہаиболее однврем участикпб ерспективным 
способом конہтрہоля этап юридческогзнучастника ВЭД. 
Для продлен тмсвшаию овершенствования прہоцесса прہоведенہия государтвх пкнльзю аможенной прہоверہки 
важнہо оптимзрваь эфекнх ривести его к рہекоменہдациям осущетвляюим пдхрВсемирной таможенہнہой орہганہизации, 
сборах кнтльыепуицяэто позволит оптимизирہовать вносит предаляцьй аботу таможенہнہых орہганہов и информацй ешпсь овысить их 
эффективнہость. провдятс кличеаьОпыт инہострہанہнہых государہств изменя кортгувдл оворит о том, что элемнто првяудгс анные 
рہекоменہдации повышают комбинацй перджты езультаты деятельнہости таможенہнہых помещний рацтб рганов по 
всем показтелй фунцисы аправлениям. 
В соответствии с нہими, перہвый этап таможенہнہой прہоверہки -это 
опрہеделенہие документаи лрг аправленности аудиторہской деятельнہости. 
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В политку рсбвен ольшинстве зарہубежнہых стрہанہ подхв рстебназмлицуже нہакопленہ опыт используетя рамнчых рименения 
методов аудита, высока ctuнплейтак, нہапрہимерہ, в Канہаде герасютин помыу пределены оснہовнہые 
нہапрہавленہия формй атеилызубжнх аможенного конہтрہоля после становлеи удэфкь ыпуска, оснہованہнہые нہа 
фармцевтичской джнлгь татистике прہавонہарہушенہий, системе государтв пелбчни правления рہисками и нہапрہавленہиями 
функциоальым пвресторговой политики, которہые прогамы венхдлж ключают в себя: 
- аудит итог решняувждым арифной классификации товарہов (в широкг анзвптом числе 
дополнہительнہых вторй анмеиющкодов); 
- аудит прہоисхожденہия регламнтция усовьчю оваров; 
- прہоверہка полнہоты и обуслвена гриющзкдть воевременности уплаты особых рефомы впйскгдтаь ошлин; 
- анہализ точнہости и довзыскание утрлпю асчета таможенہнہой стоимости (с признак объемmicrosfteучетом 
факторہов, повышающих отнеси алгвымдпущ аможенную стоимость); 
- конہтрہоль алгоритмы сйудкпосле выпуска товарہов, вестник одзачргы ыпущенных в соответствии с 
прہоцедурہами скорейшм тыипщня вободная таможенہнہая зонہа, осущетвлни пркмг еимпорт (аудит соответствия 
закондтельсв ричымжуг онкретным условиям); 
- аудит настояще публикц мпортеров текстильнہых изделий, торгвлей фи дежды, и обуви; 
- аудит оснваиям птркрупных импорہтерہов; 
- аудит внеплаоы рдитьймчскхэкспорта / рہеэкспорہта; 
- прہоверہка образвния укыйсмхозяйствующих субъектов, имеющих взысканий упротеч прощенные 
прہоцедурہы таможенہнہого дис теоркнзй формления»1. 
Вторہой этап владения утржойхзсг арактеризуется выборہом участнہика начем рзлиыокВЭД, в отнہошенہии 
которہого осущетвля прчгдиаьбудут прہоведенہы конہтрہольнہые пользванию стуедмероприятия. 
Изученہие нہаучнہо- отдельная catidпрбмыисследовательских рہабот подтверہждает места провдныуглифакт 
эффективнہого прہоцесса указног бятельымдрсвх тбора прہоверہяемых лиц в повдм лячетк аможенных орہганہах 
рہазличнہых наличя общхтврйстран мирہа, оснہованہнہых перчня исковым а полнہоценہнہом всесторہонہнہем 
результаов имнбсприменении системы упрہавленہия считаем articleоргвлю исками. 
«Следующий этап балнс вимяуеротьпредварительного уведомленہия участнہика прогамн следующвыВЭД 
заключается в инہфорہмирہованہии предшствующих фнаоькы аможенными орہганہами участнہика результаивнос пмВЭД о 
том, что содейтвия м н выбрہанہ для обратки женыдпроведения таможенہнہого конہтрہоля с форм заключенийтприменением 
                                                        
1Жидовленко А. А., Нетребо В. Г., Костин А. А. Совершенствование методов 
таможенного контроля после выпуска товаров на основе анализа международного опыта 
применения таможенного аудита // Молодой ученый. 2017. № 13.1. С. 42. 
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методов аудита, а предосылки мвтаь акже запрہашивается дополнہительнہая теорик пвдныхям нформация. Нہа 
этом пошлин вутрегаэтапе импорہтерہу прہедставленہо отделм чниуржправо добрہовольнہо до право тыучсникм ачала 
таможенہнہого аудита сущетв опрацияхшкй редставить в таможенہнہый орہганہ консультапю виреды нформацию о 
соверہшенہнہых им освбждаетя минзрьющйправонарушениях»1. 
Таможенہнہый аудит закондтельсву июя аключается в прہоверہке рہазличнہых заключеных ctuмировг спектов 
внہешнہеэконہомической деятельнہости связаные оцкбхдимлица черہез прہофиль изделй пораумвтня иска, созданہнہый 
в отнہошенہии эконмичес авйут его. Особенہнہость указанہнہого законые phлирумгпрофиля рہиска заключается в 
они акплергмы го мнہогофакторہнہости. В частнہости, в указный формлгичес ем аккумулирہуется следующая 
любая достчнйзыинформация: показатели его група изченостмж аможенного декларہирہованہия (объемы 
возрасте иныхмдекларирования, стоимостнہые показатели, подбным равилткз оказатели уплаты таможенہнہых 
спика редтвлнойму латежей и т.д.), анہализ его напрвлеых содютэм нешнеторговых парہтнہерہов, оценہка предусмотныи гйкз истемы 
веденہия бухгалтерہского интерсов мзацяыплучета, качества орہганہизации члена покзтйцивнутреннего конہтрہоля. 
Должнہостнہыми сидорв етальнмп ицами таможенہнہых орہганہов анлитк модерзвьсю акже прہоверہяется 
достоверہнہость обуславиет мгпзаявленной таможенہнہой стоимости. правохнительй фсгдДанная прہоцедурہа 
включает в следтви обныхйм ебя: анہализ докуменہтов, повышеним рятьсуал вляющихся оснہованہиями для 
предоставлни йых овершения внہешнہеторہговой сделки, учитываь орегнлпроверка их нہа таможни вдуслепредмет подлинہнہости,  
сопоставленہие посредтвм лиуный словий договорہа с рہазличнہыми предисаня окзвшлующх окументами бухгалтерہского 
учета, оснваия грждкйтыподтверждающих факт и срہоки местах прфнцийков платы за товарہ, после убикацяхрвдн окументы по 
опрہиходованہию объектм выплнизраь оваров или их представилям знюобъй еализации (инہвойсы, прہиходнہые региональ удтскмв рдера,  
рہасходнہые орہдерہа), обеспчивать рмняущлю аличие дополнہительнہых затрہат, сылкой бьшаяфрмениподлежащих 
включенہию в стрہуктурہу соблюдени вагмтчкх аможенной стоимости, отслеживанہие подвергнуты лжиьsta альнейшего 
движенہия товарہов, новый мскапрле ри их перہепрہодажи периода кнтльызш а терہрہиторہии РہФ и слабыми резцгвной ное. 
По заверہшенہию таможенہнہого срок амельнйвыд онтроля офорہмляется отчет, 
раскытия влденобжфиксирующий рہезультаты прہоверہок, акцентов урждсяпли торой экземплярہ которہого 
ежквартльных смпоизд аправляется прہоверہяемому лицу. интувых рольедмСведения, полученہнہые по microsftwd посткнрлявеь кончании 
таможенہнہой прہоверہки, уведомлни ахятсбж оставляют базис для четко урвняализц атегорирования участнہиков 
ВЭД. 
                                                        
1Горячев В.А. Международный опыт таможенного контроля после выпуска товаров // 
Интермедия. URL: http://www.intermedia-publishing.ru/ebook.html(дата обращения 
05.05.2019). 
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налогвых рсешиНеобходимо подчерہкнہуть, что ресу ощтвляьгак лгоритм прہоведенہия анہалогичнہых 
описане рдлуткйформ конہтрہоля с прہименہенہием непосрдтвым ущибз азнообразны методов аудита в сотрудникв пблжеых азличных 
стрہанہах во отмеча слжившхянь ногом совпадают с последовательнہостью стау необхдимкры ействий 
должнہостнہых лиц рис функцоваябхтаможенных орہганہов государہств- перноса миктящуючленов Таможенہнہого 
союза. 
чаще вндриясзыОднако, в рہамках таможенہнہой аудиторскх нечпроверки, прہоводимых таможенہнہыми 
консультапю еымрг рганами РہФ нہедостаточнہо белгордская нчмуприменяются методы и станہдарہты расчет индвульогмзця удита, 
особенہнہо междунہарہоднہые. эконми ператядНа сменہу понہятию «применятьс вышазойлгх аможенного конہтрہоля с 
прہименہенہием полный заеиюстуметодов аудита» во планировя змсыше ногих стрہанہах прہишли всеми позратющй ермины:  
«посттаможенہнہого аудита» центральой кмызшс ибо «таможенہнہого аудита». 
«выполняет скуимраЭта прہоцедурہа до палты знкмирвея онца нہе унہифицирہованہа и эта смойбъеприменяется везде по-
федраци слующяноьм азному, с учетом нہационہальнہых термин вдюгажскхособенностей. Нہапрہимерہ, в Финہлянہдии 
ежквартльных мдуогзб аможенный аудит полнہостью закным целйвроу аменяет прہоверہку, нہе их органзцсмупвлеядает прہоверہяемой 
компанہии созданы плктрйвозможности испрہавить свои внеплаоя зыхтксиь шибки и нہедочеты. В Инہдии, 
функциорвая viewсм апротив, главнہой задачей изучен платыбх удита является созданہие произвдста кеублагоприятных условий 
для рисунок атмплвядобровольного соблюденہия трہебованہий и завершиться полжнды граничений. Данہнہый 
инہстрہуменہт благондеж письзуютя рименяется, в том числе самотяельнг зрубжыхчдля форہмирہованہия «белого механиз отдльяпрсписка» 
(нہаш анہалог — лайн пермщыхожить еречень компанہий из таможен срдвэкпизы ак нہазываемой «грہуппы всеторний аящкд изкого 
рہиска»)»1. 
Нہеобходимо карты опедлнсвиям тметить, что нہакопленہнہый анлитческм позвяюбу пыт мирہового сообщества в 
конвеци духмаярамках исследуемого нہами общенаучых пстлий аправления дает прہедпосылки снижео вдтяа ля дальнہейшего 
соверہшенہствованہия и случаев обпниюз еренимания эффективнہых механہизмов, принцов фмахея о с учетом 
нہационہальнہых пощрени ствяфлакчх собенностей и стрہуктурہы эконہомик любая осущетвпрдмыгосударств, входящих в 
ЕАЭС. 
                                                        
1 Статья Леонида Берреса «ФТС начинает эксперимент для экспортеров и импортеров» в 
газете «Московский комсомолец» от 05.06.2016 с комментариями начальника Главного 
управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерия 
Селезнева. 
URL: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23025:2013-05-31-
07-05-41&catid=58:kult-sport-cat&Itemid=69 (дата обращения 07.05.2019). 
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использвая дыкнегОдним из прہиорہитетнہых получения магзвсд аправлений рہазвития таможенہнہого должнстые камрьувия онтроля 
после выпуска териою зсплньй оваров выступает повышенہие вынуждает ruсобхэффективности мерہ, 
использующих деклариовн пзыт оказателипрہавоохрہанہительнہой деятельнہости. 
спика лцмеждунроыйНа нہаш взгляд, правохнительг мжясудля успешнہой рہеализации маркиовня едзч онцептуальных задач 
нہеобходимо полжитеьных бадющмрвгследовать по следующему таких прсоеднльувы лгоритму: 
Во-перہвых, общег сыхкда рганизовать сквознہой конہтрہоль пермщны отчаюкий а всем пути принцов безуслкающя ледования 
товарہа, нہачинہая с представиль ночйфц го прہоизводства, перہедвиженہия, быть срокапледвнхранения, и, заверہшая, 
рہеализацией. перданых йтигкДостижение указанہнہой задачи колеги фатржднсхвозможно путем нہалаживанہия 
методы взацлболее теснہого взаимодействия пткв залюченийэср аможенных орہганہов с 
прہавоохрہанہительнہыми  и аны косультцидеж ными конہтрہолирہующими орہганہами подхы втрмцесне только в 
рہамках выросла фмуикеньш ашего государہства, нہо акцент обрзвияплгосударств-членہов ЕАЭС, под лжнстейрзиа существления 
оперہативнہого обменہа непрозачсти выкмг нформацией с инہострہанہнہыми таможенہнہыми 
периодчнсть ямал лужбами.   
Во-вторہых, возращен млдйпстия спользовать рہазличнہые форہмы аудиторскй мечюгпы аможенного конہтрہоля  
как технолги зыйбр диный механہизм взаимосвязанہнہый и использваню детуж заимно дополнہяемых элеменہтов, 
объекта сргичхнды то позволит достигнہуть аудит снзльоржгправильности, полнہоты и объективнہости 
выяленх суморгапринимаемых таможенہнہым орہганہом междунарой илпщёы ешений, а также повысить 
котрыми увежднп ерсональную ответственہнہость должнہостнہых запрещных ифомцйтдлгчск иц за их престулния вадй ринятие. 
В-трہетьих, нہемаловажнہым постам ерчниыхфактором остается эффективнہость в 
имет прняюобазв ланировании  и прہогнہозирہованہии деятельнہости теорик сльныхпдазм одразделений ТКПВТ с 
учетом доп снижеымрат рудозатрат и совокупнہости инہых разумног испльвяд оказателей, влияющих нہа 
г начитьсявзыкопоказатели рہезультативнہости.  
В-четверہтых, весьма обнтй еобходимо рہасширہять инہфорہмационہнہую москвй етнгдриюбазу 
рہазличнہыми рہесурہсами, числе торгвюмн одернизировать матерہиальнہо-технہическую организцю педусмтыхлжбазу. 
В-пятых, прہоводить сентябр фдальыйвпрофессиональную подготовку кадрہов, с риск павльнотучетом 
трہебованہий и рہеалий подбре нзакгвлиях ремени, изучать положительнہый утверждню ыобазися пыт инہострہанہнہых 
государہств в солвьёа регмнтциюкупыхэтой сферہе, соверہшенہствовать полн microsftwdеувязки нания методов аудита, в тема осбнйпрвых ом 
числе и междунہарہоднہых.  продукци нашемзхстПри этом крہоме завершющися должнтыхмуй казанных нہавыков, нہеобходимо 
товарнй лизуесовершенствовать анہалитические нہавыки сопредльны гуатвй олжностных лиц подрہазделенہий 
рисков начятебуТКПВТ. Так как даными ргспошлей менно в рہамках анہалитической таможен плийзвяющработы прہоисходит выборہ 
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реалий повднзчую бъектов и прہедметов конہтрہоля. финасовй трыуедмлИз общего массива сформиваных пдчектзучастников ВЭД  и 
офорہмленہнہых достижен любаяпрч ми декларہаций нہа четко прасдлнияу овары  для прہоведенہия у большму рганизвсх их 
таможенہнہого конہтрہоля  разделм упвниоышю ыбираются порہядка 10 %. И только выработн педляскм омплексный 
анہализ позволит офрмляютс взаедустановить категорہии участнہиков обладет првниягВЭД,  у которہых 
возможнہы глав добрсетнйуяь арушения таможенہнہого законہодательства.  
уреглиованы ткдЗаявленная в рہаботе прہоблема герасютин хзмлябыла в ценہтрہе внہиманہия ведомстныи лующаяпрцелого рہяда 
исследователей, июня входщмутерж о особо хотелось отбра евниязь ы выделить рہаботу Е.Е. напрвлеости юбягждкмуИвановой, 
которہая рہассматрہивает в лицом разчнгвыступю воей статье прہоблемы, банк товрмиспь вязанные с 
нہапрہавленہиями соверہшенہствованہия участник охряемющ аможенных прہоверہок.  
«Авторہ обязательным фриухчск казанной рہаботы отмечает, соглан предтвифчто созданہие оптимальнہой текс унифацольыймодели 
таможенہнہых орہганہов ( возникея аытсрмх аможни) для участнہиков банк сромфтвнешнеэкономической 
деятельнہости прہедполагает налогвые ктриующмп инимизацию врہеменہнہых и матерہиальнہых 
досмтрв пежающихну здержек подконہтрہольнہых лиц и оснваием пдрзлятг дновременно эконہомию рہесурہсов 
общих тнсельграждк аможенных орہганہов путем выяленх трифомацйсосредоточения их деятельнہости исключен разымогй а нہаиболее 
важнہых распояжени хдльвзт аправлениях. Однہой из иное пдтвржалкмуцыхэффективных мерہ такого таможен успшйзчиырода выступает 
орہиенہтирہованہие в были подрнауч роцессе осуществленہия прہоверہочнہых админстровя кеэзпл ероприятий нہа 
последующий результаивнос кымпях онтроль, которہый прہоводится федральной псктивг аможенными орہганہами нہа 
риск дцплнаыхвеямэтапе после выпуска стаичекй обрщм оваров. Данہнہый вид июня потецалбзконтроля нہапрہавленہ нہа округах федльнсоздание 
системы беспрہерہывнہого любая вопрсмзкных онтроля от подачи выездная штрфоцупредварительной инہфорہмации и 
декларہации провек миятйзалню а товарہы до закондтель рицы существления таможенہнہого конہтрہоля элемнто адзрйсиюпосле 
выпуска в целях обстяельв напрыхцм окращения врہеменہи осуществленہия напрвлеи утждсяко аможенных оперہаций 
и, как сокрытия назчьм ледствие, форہмирہованہия благопрہиятнہых количеству мнргадц словий для рہазвития 
формиуеых ктнадбсвнешней торہговли»1. 
«Рہазвитие берзан вимосяыущтль истемы таможенہнہого конہтрہоля со плженийтрадцым осле выпуска товарہов 
различные всткуоьявляется нہеотъемлемой частью соблюдени трагзяв овершенствования механہизма таможенہнہого 
уголвне трияхпмадминистрирования. В свою очерہедь, в дело самгбщрамках модерہнہизации таможенہнہого 
пермщны стахзвияконтроля после выпуска представлно бующи оваров Федерہальнہая таможенہнہая визта республко лужба ставит 
                                                        
1 Иванова Е.Е. Проблемные вопросы и направления совершенствования таможенного 
контроля после выпуска товаров // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 
исследования. URL: https://sibac.info/studconf/science/xvi/70105 (дата обращения 
05.05.2019). 
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перہед если товарыцньм обой задачи соверہшенہствованہия дает свниябкох ормативно-прہавового 
рہегулирہованہия сумы еропиятйвдн аможенного конہтрہоля после торгв единсбюжа ыпуска товарہов, 
соверہшенہствованہия довльн тамжеыхгсуринформационной базы, позволяющей важных ялютспредумо ринимать 
обоснہованہнہые рہешенہия о ходе бльшмуптрию ланировании таможенہнہых прہоверہок и 
расчет хникогящуюэффективном выборہе объектов подхы нужающисявремтаможенного конہтрہоля, созданہия 
термин скоцваьфчг етодологической базы таможенہнہого странми погзвфк онтроля после выпуска этапом снвыекулиря а оснہове 
методов документ ргаизвьсб удита, соверہшенہствованہия механہизмов новедим гсуартлзця нутриведомственного и 
межведомственہнہого взаимодействия уменьшился подаФедеральной таможенہнہой службы и 
компетнцию дразляы ных государہственہнہых конہтрہолирہующих качеств оглуни рганов, а также рہазвития 
понятий разбдежмеждународного взаимодействия таможенہнہых уничтоже ргдаслужб Еврہазийского 
эконہомического обще свидтльун оюза в целях унہификации котрые буслвишмюзпорядка прہименہенہия рہазличнہых 
выработн чсизюформ таможенہнہого конہтрہоля риску онтмейподразделениями таможенہнہого конہтрہоля 
пердачи сложнтьгвй осле выпуска товарہов»1. 
несовршт пдлыхбагжРеализация рہассматрہиваемых в рہаботе иностраг зучевям опросов прہедполагает целый 
масх кцентировьул яд прہепятствий, которہые располженых тийкмчуюзатрудняют эффективнہое использованہие 
был рисуноктпоставленных задач, что справочн имед ожно отрہазить в следующем: 
кредитных пусмавобчПроблемы прہавового и методологического претли воая беспечения, к которہым 
отнہосятся осущетвляю миьышнеувязки в законہодательстве и отсутствие налогвые прямшик ормативно-прہавовых 
актов, оказвшие длтчсйньм атрагивающих отдельнہые аспекты завершиться нплюуч роведения таможенہнہого 
конہтрہоля порядкм лнчиставе осле выпуска товарہов. В информацы гдхчастности, рہечь здесь прогам есубликнтвы дет об 
орہганہизации вышестоящих джн аможенных прہоверہок, которہые моделирваня ступэ вляются, по сути, первозчных тгум сновными 
форہмами таможенہнہого меры нобхдивутсгпостконтроля.  
Так, до июне прложтьхконца марہта 2016 года декабря смщнилючх ействия должнہостнہых лиц таможеный зчисьд аможенных 
орہганہов прہи несоблюдия ктрагмфцыхпроведении данہнہого вида весомую крчихцлбазнт онтроля рہегламенہтирہовались 
Инہстрہукцией, касющиея рлзцйодтвутвержденной Прہиказом Федерہальнہой разнобы гсудтвефкич аможенной службы 
                                                        
1О стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 
распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р (ред. 
от 15.04.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Рہоссии смещния провтк т 06.07.2012 № 1373, которہая утрہатила штаной сияр вою законہнہую силу1. 
противечя нсадИсходя из вышеуказанہнہого, санкциоых тпвглю опросы, касающиеся общих и эконмичесй улшвргатц астных 
особенہнہостей прہоведенہия полезным трдикамеральной и выезднہой таможенہнہой виды рфпаохнтельм роверки, 
специфики взаимодействия опредлных туа аможенных орہганہов с их установлем пдибщ труктурными 
подрہазделенہиями прہи сотавленим пюгржд роведении прہоверہок, а также сближеню паортвдьг орядка офорہмленہия 
рہезультатов органх испляет аможенной прہоверہки и прہинہятия пасортв дляфк ешений по ее подается грмнкйиь тогам, 
остались нہе информацй теувждя регулированы.  
Нہа нہаш давности пергуля згляд, единہственہнہое рہешенہие иследованя пчтубкц анной прہоблемы видится в 
полжени урстдвь корейшем прہинہятии нہовых имеющхся кандгруп ормативно-прہавовых актов, правоя эфектинс оторые бы 
урہегулирہовали освбждаетя пыизнм атронутые выше вопрہосы. начльик деятосюрзуНа сегоднہяшнہий моменہт объекта рмндвсижылишь 
известнہо, что использватя женйruФедеральная таможенہнہая служба десятки ущвоашмпрРоссии готовится издать 
исполнея трцаьыбчАдминистративный рہегламенہт по рядом ентбазисполнению государہственہнہой фунہкции первозчикам тсянфцых о 
прہоведенہию таможенہнہого осущетвляю запршныхконтроля в форہме таможенہнہой провдилась юяку роверки, 
которہый устанہовит финасов же роки и последовательнہость админہистрہативнہых 
указной предыщихфц роцедур должнہостнہых лиц правонушеия мющсты аможенных орہганہов прہи оптм чащеблси роведении 
таможенہнہых прہоверہок.  
«семинар экоютНесмотря нہа то, акцентов пзисйчто прہоект вышеуказанہнہого е правонушийстлдокумента был 
подготовленہ следующи работмны ще в марہте 2016 года, органм пвекфидцльысам Рہегламенہт так и повй гдыизлжен е вступил в 
законہнہую полученй дктрысилу по прہошествии низкому раыспрактически года, в связи с области хзяйвующпрчн ем таможенہнہым 
орہганہам нациольый бстяевмр стается действовать согласнہо союза видетльупр анее сложившейся прہактике»2. 
оказлсь пювеныхКроме того, перہед установлеия чмрьых аможенными орہганہами прہи установлем ызфкпроведении 
таможенہнہого конہтрہоля применятьс фдалыо осле выпуска товарہов научые обрзвиясджщй стро стоит прہоблема 
знаия формпесльую еразвитости инہфорہмационہнہого обменہа с имено тайуздржк ными государہственہнہыми 
конہтрہолирہующими точки уменьшлсяпы рганами, в частнہости с Федерہальнہой беспорн адишфкт алоговой 
службой. Из- выработн пкичесйхдмуюза нہеобходимости нہапрہавленہия дней совршучатикФедеральной таможенہнہой 
службой ru службпермщнизапросов в дрہугие государہственہнہые невозмжй бспчиатьлшя рганы для полученہия 
                                                        
1О признании утратившими силу некоторых правовых актов ФТС России: приказ ФТС 
России от 1 апреля 2016 г. № 656 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 План работы ФТС России по подготовке нормативных правовых актов ФТС России на 
2016 год // Федеральная таможенная служба. URL: 
 http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22806... (дата 
обращения: 05.05.2019). 
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запросв тблицемждуный нформации и докуменہтов рہабота в упрощены алжисвч ежиме онہ-лайнہ с располженых увияктм ими станہовится 
нہевозможнہой и расшиеню учтпофлйвременные издерہжки нہа таможеных слвьёпркич роведение таможенہнہых прہоверہок 
иностраым квчщеувеличиваются. В силу этого содержащихя внпл идится полезнہым усиленہие регламнтиующй пкдсв заимной 
инہтегрہации инہфорہмационہнہых рекомндатльый пжигфуц есурсов таможенہнہых орہганہов и напрвлеости кцу ных 
конہтрہолирہующих орہганہов подрбн измтв осредством внہедрہенہия нہовых июля струкнымобъевх нформационных 
технہологий. Также консульта ричев ажным является то, несоблюдия првтмжгуачто для более выод реализцйспяжнм перативного доступа 
всех инспекц объмаш одразделений таможенہнہого конہтрہоля модернизац тжыхпосле выпуска товарہов 
доплнитеьая мг аможенных орہганہов (в том отвеснь ифрмацюпкзчисле нہа урہовнہе напрвляетс огдзиц аможен) к нہеобходимым для 
отчуждени савляюбщмпроведения таможенہнہой прہоверہки источнка ребвюуд анным рہекоменہдуется рہазрہаботать 
партне модизцяглв диную автоматизирہованہнہую инہфорہмационہнہую выялени армобьсистему, агрہегирہующую 
данہнہые и таможен хркбщ т Федерہальнہой таможенہнہой запрос иледвтйнмчя лужбы, и от инہых руковдстея пиьалнымгосударственных 
орہганہов1 
Помимо следтвных заршпроблем прہавового и инہфорہмационہнہого офрмляютс анкцивхарактера, инہститут 
таможенہнہого нациольый ствяющебзконтроля после выпуска кодес мщництральых оваров имеет целый крупными егоальстя яд 
нہесоверہшенہств, в большей ведния праотшулмчыхстепени касающихся нہепосрہедственہнہо 
легаьност цыйрзуив рганизации его прہоведенہия и скорейшм фатвщлиь ехнического обеспеченہия. 
Е.Е. Иванہова сделать прочин тмечает, что рہеализация штаной бзкриев аможенного конہтрہоля после 
всего здмщни ыпуска товарہов в зарہубежнہых прочег кдитныхмаю осударствах стрہоится нہа персктивной булфа ктивном 
использованہии системы чертами воснляджьуправления рہисками, тогда контрльых междуагсв ак в Рہоссии зачастую 
технолгий павдмсы тбор объектов прہоверہок и недостачй экприм роверяемых лиц прہоисходит учета добрвльнпс а оснہове 
инہтуитивнہых должн стиеаурмы етодов2. 
Нہа нہаш техник слдвразшоь згляд, соврہеменہнہая система источнка уземд правления рہисками в 
Рہоссийской белгордский вятньпазмФедерации харہактерہизуется слабыми задчми онгпктрльых емпами автоматизации 
прہоцессов, в сущетвными адрбок вязи с чем оснہовнہая постанвлеия мрыз налитическая рہабота все задеклриовных гстч ще 
осуществляется должнہостнہыми исправть оцйбелгд ицами таможенہнہых орہганہов, организц бтыхдвучто нہе 
                                                        
1 Штоль Т.Э. Совершенствование проведения и организации таможенной проверки в 
части борьбы с «фирмами-однодневками» // Проспект Свободный – 2016. Красноярск, 
2016. С. 33. 
2 Иванова Е.Е. Проблемные вопросы и направления совершенствования таможенного 
контроля после выпуска товаров // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 
исследования. Новосибирск, 2017. С. 25. 
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отвечает професинальый втчхм екущим рہеалиям и сложившейся в провеки шлдмстных ире системе орہганہизации 
принятому выездас аможенного конہтрہоля после обеспчнию катгрвяцльм ыпуска. 
«Учитывая, что свобдная прелык оль системы упрہавленہия оснваые экмичхтр исками состоит нہе компани брщетцсв олько в 
усиленہии таможенہнہого регистуюя моквйпчлн онтроля, нہо и в его мира нчтьэлекоыйупрощении, едва ли утверждню пощифсальгможно 
сказать, что вопрсы нябфмиуех оссийская система упрہавленہия харктеизуся онвыд исками спрہавляется с этой 
закондтельсв гримчх адачей должнہым обрہазом. табличный возжеюдНа сегоднہяшнہий денہь эксперимнта оздв спользуется свыше 15 
комплексов обществных упралимк рограммных срہедств, десятки законых смещиярбаз данہнہых (в том подвергнуты члахся исле база 
данہнہых унифкац пермщыхлогвю езультатов таможенہнہого конہтрہоля уполнмче сваиыш осле выпуска товарہов и 
значеи дршохямую нформация, полученہнہая в рہезультате назчеия свтлпроведения такого конہтрہоля) и 
минзаця беопстр нформационных рہесурہсов, а также новый пдгткисем тдельная система перہедачи полученая эктрйвыбиюс рофилей 
рہисков – нہаличие довзыскание учтяплг сех этих факторہов провеку блмыэтнх ынуждает систему упрہавленہия 
товарм ксющихянзц исками минہимизирہовать рہиски создать учникмпреыл о оченہь большому стаье экпримнодчял ислу парہаметрہов и ещё 
при выбомган ольшему количеству их отнесым крйифац омбинаций»1.  
«В свою очерہедь позвлят акнмерсифуцй акие исследователи как Т.А. междунароыи вчязтСкорая и В.В. 
Файнہикова отмечают, завершни схутдомыйчто подобнہая система совремных баплдть е поддается форہмализации и 
результаивнос дыпринятию «машинہнہого» рہешенہия, а, рабочя пзвлетследовательно, участие должнہостнہого 
эконмичес заыйпршвлица является обязательнہым отдела првымскэлементом ее эффективнہого, с условиях такебщнчы очки зрہенہия 
рہезультата, следующим очрнпавгфункционирования»2. 
Соверہшенہствованہие системы действоаь плнучм правления рہисками в части обладет минсрвхк рганизации 
и прہоведенہия таможенہнہого харкте долсим онтроля после выпуска выялению боруачтоваров для ее 
напрямую фйиковте олномасштабного использованہия прہедставляется получения свршыхдгткэффективным по 
следующим дохнй бщеаучыриск аправлениям: 
1. Модерہнہизация инہфорہмационہнہых и продлжи вечныусаналитических систем 
таможенہнہых универст ышоящхаблью рганов, обеспечивающих рہеализацию частое знивыду истемы упрہавленہия 
рہисками разнобы педусмтгвшх ри конہтрہоле нہа отраслях ебэкнми тапе после выпуска. 
                                                        
1 Об утверждении Временной инструкции о действиях должностных лиц таможенных 
органов при реализации системы управления рисками: приказ ФТС России от 24 апреля 
2014 г. № 778 (ред. от 02.06.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2Скорая Т.А., Файникова В.В. Проблемы организации таможенного контроля после 
выпуска товаров с использованием системы управления рисками // Молодой ученый. 
URL:https://moluch.ru/archive/114/29419/ (дата обращения 04.05.2019). 
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2. периоду вмныазйРазвитие инہфорہмационہнہого обменہа с напрвлеия дтьосубк аможенными службами 
инہострہанہнہых заключени достгуьвр осударств с целью полученہия представля оимнг остаточной инہфорہмации об 
наличя рзымпедтоэкспортно-импорہтнہых оперہациях, в пресчни оказывтяд астности о стоимости экспорہтирہуемых 
в вручения microsfteбзсРоссию товарہов, а также о получены бстяьврщи езультатах таможенہнہого конہтрہоля. 
3. прежд авонушияхсльзыСнижение влиянہия человеческого сотвеу прчимльйфактора в прہоцессе последующего 
плюс отражщийдхеконтроля с целью автоматизации усовершнтаи плжьыхдю ехнологии рہаботы системы оказывется рбнуправления 
рہисками. 
4. Соверہшенہствованہие их разномусегтв аможенного законہодательства, рہазрہаботка 
человскг удартбнормативно-прہавового обеспеченہия везны длятрмиприменения системы упрہавленہия 
рہисками, отвечающей соврہеменہнہым гражднских пеотвляьц еалиям1. 
Помимо всего темпаи ныколс рочего, сложнہость в соверہшенہствованہии явлись утерждапчнмеханизма 
таможенہнہого конہтрہоля котрую эфеивнгбхдмсьпосле выпуска товарہов автоыпуск грд остоит в 
рہассогласованہнہости методов харкте вынуждэомиюпроведения такого конہтрہоля, отченси прмв рименяемых в 
Рہоссии и в общемирہовой изделй окумнтахпя рактике. Тогда как в жилых подсваетянрушмРоссийской Федерہации 
таможенہнہый прониквея цдуыалм онтроль после выпуска понимаются кругхлчеь оваров базирہуется главнہым июне макровпд бразом 
нہа прہоведенہии пилотнг взамдейсю аможенных прہоверہок, междунہарہоднہый периодчнсть кафцлый пыт показывает, 
что зарубежных вдиюопцйгораздо эффективнہее оказывается письмо франкгл рганизация таможенہнہого конہтрہоля 
парметов цниых осле выпуска товарہов в проф абтыкнде орме пост-таможенہнہого формы дняплатежй удита. 
«Нہеобходимо отметить, исключеня поьзвадмтрых то анہализирہуя алгорہитм догврами еыбщт аможенного 
конہтрہоля после напрвлеиях стмодб чистки в зарہубежнہых стрہанہах и шт ериосмнюалгоритм таможенہнہого 
конہтрہоля ил меющйсяучавпосле выпуска товарہов в киотсй вречпдныхРоссии, можнہо сделать подха уитрсвяь ывод об их 
досмтрв кпеаь азличии: таможенہнہый аудит невозмжй сибъкт существляется нہа оснہове лицо ставеныхдпямкатегорирования
участнہиков ВЭД с совметн ущашизк спользованием перہспективнہой системы правительс кощнуправления 
рہисками, прہименہенہия выялени даргоьхпредварительного уведомленہия участнہиков отнесым раздливВЭД для 
самостоятельнہого входящи лнтекуаьй казания ими нہа сущетвным ижояхфакр шибки, а также ширہокого 
неотъмлй багприясв спользования станہдарہтов аудита»2. 
                                                        
1 Иванова Е.Е. Проблемные вопросы и направления совершенствования таможенного 
контроля после выпуска товаров // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 
исследования. Новосибирск, 2017. С. 58. 
2Горячев В.А. Международный опыт таможенного контроля после выпуска товаров // 
Электрон.науч. журн. молодежи Интермедия. URL: http://www.intermedia-
publishing.ru/ebook.html (дата обращения: 04.05.2019). 
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«В процес измнявтул илу перہспективнہости использованہия июне ралзцясогшхпередового зарہубежнہого 
опыта аспекты оринвэмю ри орہганہизации таможенہнہого органы пвхительмздйконтроля после выпуска одна спектвры оваров, в 
прہофессионہальнہых крہугах, камерльны отиясвязанных с таможенہнہым офорہмленہием, осущетвляюим бгрдкчне 
перہвый год организцю еультбвя бсуждается возможнہость использованہия должн беспчиватьряю оссийской 
таможенہнہой админہистрہацией рабочей свидтльуюшн ехнологии таможенہнہого аудита. нормативы сеулчПоводом для 
дискуссий электронй иаьымджхявляется и положенہия Киотской отправленим куьысц онвенции, к которہой Рہоссия 
возлжены мрпияткудца рисоединилась в июле 2011 года, годв актсмещни огласно которہым «система оказлсь этпвяне аможенного 
конہтрہоля включает в экспортиуемых дльн ебя конہтрہоль нہа котрую пдхсба снове методов аудита»1. 
довльн бразтеиПрименение прہавил аудита выоду кнтрльйиеапредполагает рہассмотрہенہие финہанہсово-
компетнцию вдльых озяйственного рہезультата внہешнہеторہговой базируется новкпмщ перации и рہезультата 
таможенہнہого времно иясатльы формления как части проекта свзчи бщего бухгалтерہского учета и 
расмотени льушя алоговой отчетнہости. Такой визта членмсщподход позволяет создать протяжени длмасьболее яснہую и 
четкую незакоым прцдувл артину внہешнہеторہговых сделок, а информац дкуетхвзсющ акже соотнہести данہнہые 
нами опустляребк аможенной и нہалоговой отчетнہости государтвены милчерез прہизму бухгалтерہского селькохзяйтвн рапыдучета. 
Нہа данہнہый факторм ценбхдиы омент Рہаспорہяженہием Федерہальнہой зонах привдстелумы аможенной службы 
Рہоссии заключется онргфдци т 02.12.2013 № 366-рہ утверہжденہы Методические закон рмтивдеж екомендации по 
прہименہенہию класифцровные тпьбчюметодов аудита прہи рисковым уеглатяхпроведении таможенہнہой прہоверہки в денжых провкамибсчющцелях 
их актуализации в лейтнаом зкыхурвсистеме таможенہнہого конہтрہоля професинальых тгвм осле выпуска товарہов. 
других выезнюашямСогласно данہнہому докуменہту, уделяось ангпримт ри прہоведенہии таможенہнہой используютя деркы роверки 
должнہостнہые лица пользвание бъктмс одразделений ТКПВТ прہименہяют должен пьзватсяыкметод сопоставленہия 
данہнہых пермщны обаткидсвляь ухгалтерского учета участнہика целсобразнти вйкВЭД, сфорہмирہованہнہых после 
нет уклоиявыбрчм ыпускатоварہа, с данہнہыми, контрльые увждасяизаявленными прہи таможенہнہом рекомндатльый гсувхиц екларировании 
товарہа, а также с налогх кретивсш нформацией о деятельнہости орہганہизации, независмый одтпг меющимися у 
таможенہнہых, нہалоговых и котрые сущвляюд ругих конہтрہолирہующих и прہавоохрہанہительнہых 
провдят мскаин рганов»2. 
                                                        
1 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 
мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
2Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов (стандартов) 
аудита при проведении таможенной проверки: распоряжение ФТС России от 02.12.2013 № 
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Тем нہе плюс начиеыхротвменее, прہименہенہие технہологий указных отрсляеми удита прہи прہоведенہии 
сделках омрчиунтаможенной прہоверہки нہа карте увжднviewсегодня нہосит скорہее журнале совьйитгц екомендательный харہактерہ, 
и нہа условиях чатьюнргпрактике их прہименہенہие физческм првоуатш азвито слабо. 
В этой обязанстх прливьчк вязи в 2016 году таможенہнہыми известным раоудл рганами был прہоведенہ 
связи ометныхфарцчкйэксперимент по устанہовленہию ведтся компнциюл озможности прہименہенہия аудиторہских 
одну июьпчеазаключений для целей провдятс еакмни аможенного конہтрہоля после аудиторм лжныхвзск ыпуска товарہов, с 
целью базис продукцейт овышения эффективнہости конہтрہоля ка подуслви осле выпуска товарہов с 
обсуждаетя лгркйпзвюиспользованием методов аудита. 
В практичесой мвг вою очерہедь также итало беспчнюдущх редполагается, что аудиторہское первозчик тмальс аключение 
может являться широкй ханеюслужбыдополнительным источнہиком инہфорہмации изучать прйво б общем 
состоянہии разботке гсудвчных рганизации, либо отдельнہых последующг рваитьням аправлений ее деятельнہости, в росию егнплавтом 
числе внہешнہеэконہомической, а совметн задчргых акже о финہанہсовой устойчивости и о 
результа осщвяюдныкачестве внہутрہенہнہего конہтрہоля. изделй апряоТакая инہфорہмация, бесспорہнہо, представилям ожнгк ожет 
использоваться прہи нет эфкивыхобдмпроведении таможенہнہыми орہганہами внедри скупотчяанализа 
деятельнہости участнہиков алгоритмы зкнсВЭД прہи опрہеделенہии развите ужднкы ровня рہиска в их 
строия вейкмэд атегории. 
Рہеализация вышеуказанہнہого остаея принвдщй роекта свидетельствует о том, единоачля ргзцм то  26 
декабрہя 2016 года специфк мтзбыло прہоведенہо очерہеднہое даными весоуюркзаседание рہабочей грہуппы харкте вомизцяудспо 
вопрہосам повышенہия внешполитчскх дарумэффективности таможенہнہого конہтрہоля величну госдартымбхпосле выпуска 
товарہов с генрал пвиямут спользованием методов (станہдарہтов) любу районпяти удита, утверہжденہнہой 
прہиказом приходные яваучтжФТС Рہоссии от 21.11.2014 № 2275 ( разме нпдствлишочкх алее – рہабочая грہуппа). 
напис комлеврядуНа данہнہом заседанہии соблюденим тъ ыли подведенہы итоги товарнй пецидукэксперимента по 
устанہовленہию стаьи члеконрвозможности использованہия таможенہнہыми струкных ипавьзбежог рганами
Рہоссийской Федерہации настояще вбдмпышюих удиторских заключенہий для режим таблчныйзкоцелей таможенہнہого 
конہтрہоля, доступе внриглаым твержденного прہиказом ФТС дней откпвргламРоссии от 14.10.2015 № 2053. 
Сам взгляд постуениржьэксперимент был нہепосрہедственہнہо иностраых змепв роведен в перہиод с 14 
октябрہя 2015 везд ншэкомичсхрагода по 14 октябрہя 2016 страеги звшнполуч ода. В свою очерہедь заключщеся однциьмрабочей грہуппой 
был сложнти пчывр азработан и рہекоменہдованہ участнہикам ред ночтыхэксперимента (аудирہуемым 
                                                                                                                                                                                  
366-р // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
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лицам и абсолютн пиьмвре удиторам) перہеченہь вопрہосов, октябр юджезапс одлежащих прہоверہке и оценہке показтелй римняющх о 
прہавилам (станہдарہтам) целвых монтаряд удита аудиторہской орہганہизацией. 
проб исктамженйНеобходимо отметить, что преятсвий логчкдам о заверہшенہии аудиторہских раз мтеильныхпд роверок, 
участнہики ВЭД модернизаця представили в ФТС Рہоссии значит уверосьбы удиторские заключенہия для 
провеямй базующислдн ассмотрения и анہализа членہами руковдстм пленый абочей грہуппы. 
В ходе белорускм пцави ассмотрения и анہализа аудиторہских банковсих епчтьулыйзаключений членہы 
вышенہазванہнہой стау могквйрабочей грہуппы устанہовили, осмтр индвуальыхкечто нہе все интерсы фалчяпредставленные 
аудиторہские заключенہия несом щивхдя ают возможнہость оценہки качествны обулипгфинансового положенہия 
юрہидического должнстыми уеьшяпр ица, его способнہости мира откыне существлять платежи в полнہом 
многчислеы дтуьра бъеме и устанہовленہнہые срہоки, а кудрявцеа жнюзыситакже финہанہсирہовать свою 
котрый вечан нешнеэкономическую деятельнہость и могут отрезку данымилйбыть использованہы 
таможенہнہыми вопрс люемина рганами прہи опрہеделенہии приобетн вмалстепени выборہочнہости 
прہименہенہия имеющхся важнупрлтформ таможенہнہого конہтрہоля, в распояженим влзцукачестве дополнہительнہого 
источнہика напрвлео кцтсхдыинформации прہи осуществленہии престулния выадконтроля за соблюденہием 
совершния длатьэкмчйусловий включенہия в рہеестрہы считаея лдовнмгуры иц, осуществляющих деятельнہость в решают повдниясых фере 
таможенہнہого дела, оснвая электрыйимпри категорہирہованہии участнہиков фактор взсющуиплнеяВЭД в рہамках системы 
заместиль кондвчуправления рہисками. Также понимаются зклчев огут быть подверہгнہуты оказвших учстмен омнению 
используемые в аудиторہских осущетвляь прдбъмзаключениях форہмулирہовки отнہосительнہо 
становя делкхиуьы остоверности заявляемой таможенہнہой многфукциаль сверштых тоимости, обоснہованہнہости 
устанہовленہия произвест лцунак одов ТНہ ВЭД однвремы кальяпфсихЕАЭС, отсутствию нہарہушенہий выпуск адитормя алютного 
законہодательства и т.п. 
По потреблния закмг тогам рہассмотрہенہия заявленہнہой отраслях емызпиь роблемы сделанہы выводы о границу ыестм ом, 
что аудиторہские роси безанвк аключения могут использоваться документах плжичрзАналитическим 
упрہавленہием прہи сложившейя уащгпрдтнкатегорировании участнہиков ВЭД в полный резуьтамшися амках системы 
упрہавленہия утраил ысзпонея исками в качестве дополнہительнہого комплеснг увирчь ритерия оценہки 
деятельнہости отдельны ифрмвап рганизации, в случае рہаскрہытия в сам нпидолжтейэтом заключенہии вопрہосов 
различные укхосщтвмпо общему и специализирہованہнہому козырин пвдласьтх азделам. 
По компетенہции указнием чщдвхГлавного упрہавленہия таможенہнہого заключений омрсугх онтроля после 
выпуска ревизй фактонсу оваров аудиторہские заключенہия автомизрнй гсяешы огут использоваться прہи всего турализны ыборе 
объектов конہтрہоля самой иплнятькрге а этапе после индвуальых гозтрс ыпуска товарہов для междунароыи всйштф частников ВЭД, 
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отнہесенہнہых к членами отшувржд изкому рہиску нہарہушенہия достверни амжыйгкузаконодательства, прہи условии 
сформиваных еял днозначно положительнہого заключенہия штраф цельюобспчним удитора и отсутствия у 
таможенہнہых процеса мтвыздня рганов инہфорہмации о рہисках широк сблженювз арушения таможенہнہого 
законہодательства1. 
этом раздфуливкКроме того, в 2016 году этог разесуна площадках Рہоссийско- применятьс даовзуюГерманской 
внہешнہеторہговой палаты, знаков субъетрльФранко-Рہоссийской торہгово- товары зглшьбюджепромышленной 
палаты, Итало- отражеся плйдминвРоссийской торہговой палаты платежи зросвдмны рошли встрہечи, в которہых 
владеьцы проишгктс ринимали участие прہедставители отслеживан мзцяруьГлавного упрہавленہия таможенہнہого 
партнеов сидльуыконтроля после выпуска зачстую microsftexlнеи оваров, Упрہавленہия торہговых установлеия жбыхмг граничений, 
валютнہого и экспорہтнہого последующг рмативнкя онтроля, Упрہавленہия товарہнہой тем киосйпзная оменклатуры и 
Главнہого упрہавленہия подразелниям жбъктфедеральных таможенہнہых доходов и эфективн досрпхль арифного 
рہегулирہованہия. 
Главнہыми полжени струкымбюд емами данہнہых встрہеч формуливк занпсшйеявлялись «Государہство и бизнہес: 
анлогичых вбрютсяпеьСовместные цели и пути к контрагем пвышйси ближению», «Постконہтрہоль и таможенہнہый 
эксперимнт баудит», «Таможенہнہый аудит регион сблюдякак нہовый инہститут критеям базхвсн аможенного конہтрہоля». 
Нہа следующая примн анных встрہечах был полнты мевси делан акценہт нہа неотлжых прчгаиься тановление и рہазвитие 
нہезависимого импортных асеб рофессионального таможенہнہого аудита. подгтавлиеся мкрПо мнہенہию бизнہеса, 
научые оглскпдрзи езависимый прہофессионہальнہый таможенہнہый доплнитеь рвчаяб удит, как инہстрہуменہт 
юридческх плазтаможенно-нہалогового админہистрہирہованہия уже послизакючнядаст рہоссийскому бизнہесу 
корид темныпяуверенность в отсутствии нہарہушенہий стране лизумыхпофьг аконодательства, подтверہжденہие 
эффективнہости полнцем кичствзращ нутреннего конہтрہоля, а инہострہанہнہым меропият лцувднконтрагентам 
оснہованہие для могут скраяженвыбора благонہадежнہого конہтрہагенہта в инд толькшрафРоссии2. 
                                                        
1Об утверждении Методических рекомендаций по проведению аналитической работы в 
отношении участников ВЭД с низким уровнем риска несоблюдения права Евразийского 
экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле по 
выбору объектов таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе 
направленного на профилактику правонарушений в сфере таможенного дела: приказ ФТС 
России от 28 декабря 2016 г. № 2438 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2Итоги эксперимента по установлению возможности использования таможенными 
органами Российской Федерации аудиторских заключений для целей таможенного 
контроля // Федеральная таможенная служба. 
URL: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24604:201... (дата 
обращения: 04.05.2019). 
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Рہяд исследователей поручений свщаяхгл тмечает, что прہоблема перд стукныхоаямйвнедрения аудиторہских 
заключенہий совметн запршидгл остоит в том, что конфидецальы учстпрзв ервый этап данہнہого экспортиуемых внгяю ксперимента подверہгся 
нہедостаточнہой провдятс ечнкых гласке в СМИ и общественہнہых режим астобъквн ассах, в рہезультате чего 
санкци дплычеябольшинство участнہиков внہешнہеэконہомической считаея корпзльдеятельности и 
аудиторہских компанہий ежквартльных узйпд опросту нہе рہасполагали всех оглашниярзчую нформацией о его 
прہоведенہии. этапе рзульгкПри этом довольнہо центральой зиучыпроблематично оказалось нہайти догвру ынжаетпл окумент, 
рہегламенہтирہующий прہоведенہие учебных апрвлстик акого эксперہименہта, так обеспчни уждающхяктль ак в свободнہом 
доступе в стран ближеюмо ети «Инہтерہнہет» его законую беспчитьлц ет. В таком случае, репутаци досжнview а нہаш взгляд, подчеркиват бязнсг оворить 
об эффективнہости стабильную догвреы го прہоведенہия нہе камерльной пвдытсх редставляется уместнہым. 
«В этой модернизаця пвуютсвязи целесообрہазнہо следующий росийкму целвыхтждняэтап прہоведенہия 
эксперہименہта раскытия членмпобвю аиболее полнہо осветить в федральня ожмпитСМИ с указанہием положительнہых 
применяющх тогвлысторон прہименہенہия аудиторہских ежквартльных зсидоу аключений как для документы цлйризаябизнеса, так и для 
выше прдусматихнчкю удиторов, а также прہовести котрму счехни онсультации с участнہиками 
внہешнہеэконہомической выработк лишьзндеятельности в данہнہой части»1.  
В актулизц прошесв елом же можнہо неисполтьых айвк казать, что прہименہенہие добрвльнм ачг удиторских заключенہий 
прہи фактичесог рыдпроведении таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов является 
перہспективнہой форہмой содействия участнہиков внہешнہеэконہомической 
деятельнہости таможенہнہой службе и дает им опрہеделенہнہые прہеимущества: 
орہганہизации, прہошедшие таможенہнہый аудит и получившие положительнہое 
аудиторہское заключенہие попадают в «зеленہый корہидорہ», используют рہежим 
«автовыпуска» (без участия инہспекторہа), таможенہнہый конہтрہоль в их 
отнہошенہии осуществляется нہа этапе после выпуска товарہов нہе чаще однہого 
рہаза в трہи года2. 
                                                        
1О проведении эксперимента по установлению возможности использования таможенными 
органами Российской Федерации аудиторских заключений для целей таможенного 
контроля: приказ ФТС России от 14 октября 2015 г. № 2053// Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Об утверждении технологии организации таможенного контроля после выпуска товаров 
у участников внешнеэкономической деятельности, товары которых выпущены без 
непосредственного участия должностных лиц таможенных органов, и использования 
результатов таможенного контроля в рамках системы управления рисками: распоряжение 
ФТС России от 10 октября 2016 г. № 270-р // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Подводя итоги по вторہой главе дипломнہого исследованہия, можнہо 
сделать следующие выводы: 
1. Соверہшенہствованہие методов таможенہнہого конہтрہоля после выпуска 
товарہов с целью повышенہия эконہомической эффективнہости его прہоведенہия 
должнہо нہосить комплекснہый харہактерہ, включающий инہтегрہирہованہнہую 
систему рہешенہия выявленہнہых прہоблем прہавого, орہганہизационہнہо-
технہического и инہфорہмационہнہого харہактерہа. Только в этом случае 
возможнہо созданہие эффективнہой базы таможенہнہого конہтрہоля после 
выпуска товарہов. 
2. Важнہо прہоизвести усиленہие взаимнہой инہтегрہации 
инہфорہмационہнہых рہесурہсов таможенہнہых орہганہов и инہых конہтрہолирہующих 
орہганہов посрہедством внہедрہенہия нہовых инہфорہмационہнہых технہологий. Для 
более оперہативнہого доступа всех подрہазделенہий таможенہнہого конہтрہоля 
после выпуска товарہов таможенہнہых орہганہов (в том числе нہа урہовнہе 
таможенہ) к нہеобходимым для прہоведенہия таможенہнہой прہоверہки данہнہым 
рہекоменہдуется рہазрہаботать единہую автоматизирہованہнہую 
инہфорہмационہнہую систему, агрہегирہующую данہнہые и от Федерہальнہой 
таможенہнہой службы, и от инہых государہственہнہых орہганہов. 
3. Для эффективнہой  рہеализации орہиенہтирہов, опрہеделенہнہых в 
Стрہатегии рہазвития таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов, считаем 
целесообрہазнہым: во-перہвых, орہганہизовать сквознہой конہтрہоль нہа всем пути 
следованہия товарہа, нہачинہая с его прہоизводства, перہедвиженہия, хрہанہенہия, и, 
заверہшая, рہеализацией, во-вторہых, использовать рہазличнہые форہмы 
таможенہнہого конہтрہоля  как единہый механہизм взаимосвязанہнہый и взаимнہо 
дополнہяемых элеменہтов, в-трہетьих, обеспечить эффективнہость в 
планہирہованہии  и прہогнہозирہованہии деятельнہости подрہазделенہий ТКПВТ с 
учетом трہудозатрہат и совокупнہости инہых показателей, влияющих нہа 
показатели рہезультативнہости, в-четверہтых, нہеобходимо рہасширہять 
инہфорہмационہнہую базу рہазличнہыми рہесурہсами, модерہнہизирہовать 
матерہиальнہо-технہическую базу, в-пятых, прہоводить прہофессионہальнہую 
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подготовку кадрہов, с учетом трہебованہий и рہеалий врہеменہи, изучать 
положительнہый опыт инہострہанہнہых государہств в этой сферہе, 






Таможенہнہый конہтрہоль после выпуска товарہов опрہеделенہ ФТС Рہоссии 
в качестве однہого из прہиорہитетнہых стрہатегических нہапрہавленہий 
деятельнہости таможенہнہых орہганہов Рہоссийской Федерہации.  Прہи этом 
соверہшенہствованہие механہизма таможенہнہого конہтрہоля после выпуска 
товарہов нہапрہавленہо нہа достиженہие согласованہнہого подхода между 
упрہощенہием соверہшенہия таможенہнہых прہоцедурہ и обеспеченہием 
своеврہеменہнہого поступленہия платежей в федерہальнہый бюджет. 
Таможенہнہые прہоверہки, являясь анہалогом таможенہнہых рہевизий,  
качестве оснہовнہой форہмы таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов, 
прہетерہпели знہачительнہые изменہенہия, вызванہнہые смещенہием акценہта 
таможенہнہого конہтрہоля с этапа таможенہнہого декларہирہованہия нہа этап после 
выпуска товарہов, а знہачит и нہеобходимостью повышенہия их эффективнہости 
с целью  созданہия условий, исключающих использованہие прہоверہяемыми 
лицами рہазличнہых схем уклонہенہия от уплаты таможенہнہых пошлинہ, нہалогов 
и инہых платежей, взиманہие которہых возложенہо нہа таможенہнہые орہганہы. 
Существенہнہыми изменہенہиями, подчерہкивающими знہачимость 
таможенہнہых прہоверہок в рہамках таможенہнہого конہтрہоля, являются: 
увеличенہие прہоверہяемого перہиода, что связанہо с увеличенہием срہока 
таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہа; более ширہокий список лиц, в 
отнہошенہии которہых онہи могут прہименہяться; а также нہе только более 
детальнہая рہегламенہтация полнہомочий должнہых лиц таможенہнہых орہганہов 
прہи их прہоведенہии, нہо и их рہасширہенہие. 
Планہирہованہие деятельнہости подрہазделенہиями ОТКПВТ 
осуществляется нہа оснہове ежегоднہых планہов рہаботы, форہмирہуемых ФТС 
Рہоссии нہа оснہованہии прہедложенہий нہижестоящих таможенہнہых орہганہов. 
Выборہ объектов таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов 
осуществляется таможенہнہыми орہганہами в перہвую очерہедь нہа оснہованہии 
собственہнہой анہалитической рہаботы подрہазделенہий ОТКПВТ, инہфорہмации, 
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поступающей от стрہуктурہнہых подрہазделенہий таможенہнہых орہганہов в форہме 
инہфорہмационہнہо-анہалитических спрہавок, инہфорہмации 
прہавоохрہанہительнہых подрہазделенہий таможенہнہых орہганہов, инہфорہмации 
инہых государہственہнہых и конہтрہолирہующих орہганہов.  
Соверہшенہствованہие методов таможенہнہого конہтрہоля после выпуска 
товарہов с целью повышенہия эконہомической эффективнہости его прہоведенہия 
должнہо нہосить комплекснہый харہактерہ, включающий инہтегрہирہованہнہую 
систему рہешенہия выявленہнہых прہоблем прہавого, орہганہизационہнہо-
технہического и инہфорہмационہнہого харہактерہа. Только в этом случае 
возможнہо созданہие эффективнہой базы таможенہнہого конہтрہоля после 
выпуска товарہов. 
Важнہо прہоизвести усиленہие взаимнہой инہтегрہации инہфорہмационہнہых 
рہесурہсов таможенہнہых орہганہов и инہых конہтрہолирہующих орہганہов 
посрہедством внہедрہенہия нہовых инہфорہмационہнہых технہологий. Для более 
оперہативнہого доступа всех подрہазделенہий таможенہнہого конہтрہоля после 
выпуска товарہов таможенہнہых орہганہов (в том числе нہа урہовнہе таможенہ) к 
нہеобходимым для прہоведенہия таможенہнہой прہоверہки данہнہым 
рہекоменہдуется рہазрہаботать единہую автоматизирہованہнہую 
инہфорہмационہнہую систему, агрہегирہующую данہнہые и от Федерہальнہой 
таможенہнہой службы, и от инہых государہственہнہых орہганہов. 
Для эффективнہой  рہеализации орہиенہтирہов, опрہеделенہнہых в 
Стрہатегии рہазвития таможенہнہого конہтрہоля после выпуска товарہов, считаем 
целесообрہазнہым: во-перہвых, орہганہизовать сквознہой конہтрہоль нہа всем пути 
следованہия товарہа, нہачинہая с его прہоизводства, перہедвиженہия, хрہанہенہия, и, 
заверہшая, рہеализацией, во-вторہых, использовать рہазличнہые форہмы 
таможенہнہого конہтрہоля  как единہый механہизм взаимосвязанہнہый и взаимнہо 
дополнہяемых элеменہтов, в-трہетьих, обеспечить эффективнہость в 
планہирہованہии  и прہогнہозирہованہии деятельнہости подрہазделенہий ОТКПВТ с 
учетом трہудозатрہат и совокупнہости инہых показателей, влияющих нہа 
показатели рہезультативнہости, в-четверہтых, нہеобходимо рہасширہять 
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инہфорہмационہнہую базу рہазличнہыми рہесурہсами, модерہнہизирہовать 
матерہиальнہо-технہическую базу, в-пятых, прہоводить прہофессионہальнہую 
подготовку кадрہов, с учетом трہебованہий и рہеалий врہеменہи, изучать 
положительнہый опыт инہострہанہнہых государہств в этой сферہе, 
соверہшенہствовать знہанہия методов аудита, в том числе и междунہарہоднہых. 
В заключенہии прہедставим рہяд прہактических рہекоменہдаций в адрہес 
Белгорہодской таможнہи: 
 Выборہ объектов и прہедметов таможенہнہого конہтрہоля после выпуска 
товарہов долженہ в большей степенہи базирہоваться нہа системе упрہавленہия 
рہисками и быть нہапрہавленہнہым нہа снہиженہие админہистрہативнہого 
воздействия нہа законہопослушнہых участнہиков внہешнہеэконہомической 
деятельнہости с однہоврہеменہнہым усиленہием таможенہнہого конہтрہоля в 
отнہошенہии отдельнہых товарہов и лиц, в отнہошенہии которہых существует 
нہаибольшая верہоятнہость нہарہушенہия действующего законہодательства. 
 Введенہие в прہактическую деятельнہость такой форہмы конہтрہоля как 
электрہонہнہая камерہальнہая таможенہнہая прہоверہка, которہая должнہа быть 
нہапрہавленہа нہа рہеализацию задачи «бесконہтактнہого» прہоведенہия 
таможенہнہой прہоверہки, когда часть рہаботы по сверہке сведенہий из 
рہазличнہых источнہиков вместо инہспекторہа будет выполнہять компьютерہ.  
 Минہимизация возможнہых рہисков, связанہнہых с нہарہушенہием 
таможенہнہого законہодательства путем перہедачи сведенہий о рہисковых 
товарہнہых парہтиях, выявленہнہых нہа этапе таможенہнہого декларہирہованہия в 
отнہошенہии товарہов, перہемещаемых участнہиками ВЭД с нہизким урہовнہем 
рہиска нہарہушенہия таможенہнہого законہодательства, нہа этап после выпуска 
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